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 ىذه الرسالة أىديها إلذ:
، هما مشهور كنفسية كالدعّلم الأكؿ الذم تلقيت على مريافك رسلي ، أبي كأمي 
مبادئ الصدؽ كالوفاء كعرفت في نفسها السمحة الطيبة يديها الكريدتتُ أكؿ 
 كنقاء الضمتَ تقدمة إجلاؿ كإحتًاـ.
أساتذم الأعزاء الذين أدين لذم بالكثتَ تقديرا كإجلالا في الجامعة رادين فتاح  
 الإسلامية الحكومية فاليمبانج، بكلية التًبية، قسم تعليم اللغة العربية.
ـ الذين دفعوني لنهاية 2114اللغة العربية لدرحلة أصدقائي أجمعتُ في قسم تعليم  
 ىذه الرسالة في ساعدكنى مساعدة كثتَة كرافقوني فرحا كحزنا.










الحمدلله على كل حاؿ، كأشكره على فضلو الدتواؿ، كأسألو جزيل النواؿ، 
كالدآؿ، كأصلي كأسلم على ختَ الصابرين الشاكرين، كعلى آلو  كالثبات في الحاؿ
 كأصحابو الغر الديامتُ،كالتابعتُ كمن تبعهم بإحساف إلذ يـو الدين، أما بعد.
أقدـ ىذه الرسالة إلذ كلية التًبية بالجامعة الإسلامية الحكومية رادين فتاح  
دة سرجاف فاليمبانج لوفاء شرط من الشركط اللازمة للحصوؿ على شها
 )..dP.S(فنديدكاف
كفي ىذه الفرصة الثمينة أقدـ شكرا جزيلا إلذ من ساعدني لإتداـ ىذه الرسالة 
 خصوصا إلر:
. الدكـر رئيس الجامعة رادين فتاح الإسلامية الحكومية فاليمبانج،فركفيسور دكتور الحاج 1
 لزّمد ستَازم، الداجستتَ، ؼ ق د.
عة رادين فتاح الإسلامية الحكومية فاليمبانج، . الدكـر عميد كلية التًبية جام4
 فركفيسوردكتور كاسنيو حارتو، الداجستتَ.
. الدكرمة رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية جامعة رادين فتاح الإسلامية 3
 الحكومية فاليمبانج، دكتورة يونيار، الداجستتَة.
رفة الأكلذ الذم أفاد الباحثة كثتَاككجها . الأستاذة دككتورأندامرشيدة،الداجستتَة، الدش2
خطواتها في كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حتىالإنتهاء 
 منها، فلو من الله ختَ الجزاء كمن الباحثة عظيم الشكر كالتقدير.
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الدشرؼ الثاني، فحقا يعجز لسانى عن  ،الداجستتَنور خالدين  الأستاذ  .5
قدمت للباحثة كلالعوف كالتشجيع طواؿ فتًة إعداد ىذا البحث شكرىوتقديره فقد 
فلم يبخل بعلمو كلد يضق صدره يوما عن مساعدة الباحثة كتوجيهها، ككاف 
لتفضلها بمناقشة ىذا البحث أكبر الأتر في نفس الباحثة فلها متٍ خالص الشكر 
 كالتقدير كمن الله عظيم لثواب كالجزاء.
 قسم تعليم اللغة العربية، كلية التًبية جامعة رادين فتاح .   الأساتذ الدعّلمتُ في٦
الإسلامية الحكومية فاليمبانج. فلهم من الباحثة كل الشكر كالتقدير على ما 
 قدموه من العلـو كالدعارؼ كالتشجيع كجزاىم الله عتٍ ختَ الجزاء.
عدكني في ىذا الذين ساباليمبانج العدؿ  الإبتدائية الددرسة.   الأستاذ كالأستاذة ٧
 البحث.
.   غرسة في نفسي من حب للعلم كالدعرفة كالإخلاص في العمل كأمي الحبيبة التي ٨
 يطوؽ فضلها عنقي ككاف دعائها الدستمر ختَ معتُ لر في حياتى.
.   كلأشقاتي كزملائي كأصدقائي ككل من ساىم فيإخراج ىذا العمل الدتواضع إلذ ختَ ٩
 م جميعا خالص الشكر كعظيم التقدير كالإمتناف.الوجود كلو بكلمة تشجيع، لذ
كأختَا عسى الله أف يبدؿ جميع مساعدتهم بثواب كثتَ ك أف تكوف ىذه الرسالة 
 العلمية تستطيع أف تعطي الدنفعة لجميع الطلاب، أمتُ.
 ـ ٨114 ....... فاليمبانج،
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أقرر بأف ىذه الرسالة التي حضرتها لتوفتَ شرط لنيل درجة علمية في تعليم اللغة العربية، كلية التًبية 
 جامعة رادين فتاح الإسلامية الحكومية فاليمبانج تحت عنواف:
 الفصل العربية في غةا للب حوارلل تلاميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ
   اندرالاي اوكن إيلير  بالمعهد الاتفاقية السابع
حضرتها ككتبتها بنفسي كما زكرتها من إداع غتَم أك تأليف الآخر. كإذا أدعى أحد إستقبالا أنها من 
تأليفو كتبتُ أنها فعلا ليست من تْثي فأنا أتحمل الدسؤكلية على ذلك، كلن تكوف الدسؤكلية على 
 جامعة رادين فتاح الإسلامية الحكومية فاليمبانج. الدشرؼ أك عميد كلية التًبية
 ىذا، كحررت ىذا الإقرار بناء على رغبتي الخاصة كلايجبرني أحد على ذلك. 
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التواصل  في البشر دائمان  لسلوؽ اجتماعية خلق الله مع السبب كالفكر. كمخلوقات اجتماعية، البشر ىو
مع غتَىم من البشر. الاتصاؿ ىو عملية بموجبو شخص أك عدة الناس كالجماعات كالدنظمات كالمجتمع، 
يجب ف  القرآف كالسنة كما يجب فهم. كاستخداـ الدعلومات كي تكوف مرتبطة بالبيئة كغتَىم من الناس
اللغة العربية ، فمن الدؤكد أنو لن يفهم دراسة اللغة العربية من قبل كل مسلم, لأنو إذا كاف الدسلم لا يفهم 
 .القرآف كالسنة
 العربية في غةا للب حوارلل تلاميذاللغوية في تحستُ دافع ال ةستًاتيجيات الدؤسسإ . ما1
 ؟ بالدعهد الاتفاقية السابع الفصل    
 العربية في الفصل غةا للب حوارلل تلاميذاللغوية في تحستُ دافع ال ةالدؤسسطريقة  . ما4
 ؟ بالدعهد الاتفاقية السابع    
 . كطريقة التوثيق,طريقة الدقابلة,  طريقة الدلاحظةكطريقة جمع البيانات في ىذا البحث ىي: 
 . ك بالتفصيل, تخليص البياناتالبيانات في تخفيستعمل الباحث  تحليل البيانات
تحفيز التلاميذ على التواصل الإستًاتيجية الدستخدمة من قبل الدعلمتُ في تحستُ . 1نتيجة البحث: 
ىو برنامج حيث يقـو الددرسوف تّمع جميع التلاميذ  ، دكرة دكرة باستخداـ اللغة العربية ىي إنشاء برنامج
الطريقة الدستخدمة من قبل الدعلم . 4 الدتعلقة بالعمل الذم يتم كل يـو . لزفظة لكتابة الدفردات ، حور ك
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أ . ثحبلا ةيفلخ 
رشبلا وى ،ةيعامتجا تاقولخمك .ركفلاك ببسلا عم للها قلخ ةيعامتجا ؽوللس 
 نامئاد رشبلا في  تاعاملجاك سانلا ةدع كأ صخش وبجوبم ةيلمع وى ؿاصتلاا .رشبلا نم مىتَغ عم لصاوتلا
سانلا نم مىتَغك ةئيبلاب ةطبترم فوكت يك تامولعلدا ـادختساك ،عمتلمجاك تامظنلداك. 
Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh 
Allah dengan dilengkapi akal dan fikiran. Sebagai makhluk 
sosial, manusia senantiasa melakukan komunikasi dengan 
manusia yang lain. Komunikasi sendiri merupakan suatu proses 
di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, 
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 raga isamrofni nakanuggnem nad ,nakatpicnem takaraysam nad
.nial gnaro nad nagnukgnil nagned gnubuhret
2
 
. لدػػػػػػػػػػاذا ، لأنػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػلاؿ اللغػػػػػػػػػػة ، يدكػػػػػػػػػػن للنػػػػػػػػػػػاس العامػػػػػػػػػػل الرئيسػػػػػػػػػػي في التواصػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػو اللغػػػػػػػػػػة
اللغػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي لرموعػػػػػػػػػػة ف .التواصػػػػػػػػػػل كالتفاعػػػػػػػػػػل ، كتبػػػػػػػػػػادؿ الخػػػػػػػػػػبرات كتعلػػػػػػػػػػم كيفيػػػػػػػػػػة تعلػػػػػػػػػػيم بعضػػػػػػػػػػهم الػػػػػػػػػػبع 
عنػػػػػػػػػدما نسػػػػػػػػػمع الآخػػػػػػػػػرين يتكلمػػػػػػػػػوف ، كىػػػػػػػػػذا  .الصػػػػػػػػػوت ىػػػػػػػػػو نظػػػػػػػػػاـ يصػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػن الفػػػػػػػػػم. مػػػػػػػػػن الأصػػػػػػػػػوات
 .م الدعتٌك الصوت ىو الكلاـ من الدتكلم ذ عندما نسمع صوت اللغة.
مع  الآخرين.  فعاملنظاـ اتصاؿ يجعل البشر قادرين على الاللذا فإف الاستنتاج ىو أف اللغة تعمل ك
 .كتؤكد أكثر على الوظيفة الاجتماعية للتعبتَ عنها في بيئتها
 haubes iagabes isgnufreb asahab halada aynnalupmisek idaJ
 amas ajrekeb tapad aisunam taubmem gnay isakinumok metsis
 laisos isgnuf naknakenem hibel nad ,aynnial aisunam nagned
.aynnagnukgnil maladek nakiserpskegnem kutnu
 3
 .ىناؾ أم اتصاؿ يحدث ليس العالد، كبالتأكيد لا يدكننا أف نتصور إذا لد يكن ىناؾ لغة في
                                                          
2
 detinU( ,roivaheB namuH dna noitacinummoC .trawetS P aeL nad D tnerB nebuR  
 aisenodnI asahaB aidepikiW irad pitukid ,)6002 . ,nocaB dna nyllA ,setatS
 
3
 egaugnaL“ slasrevinu egaugnal fo htym ehT .nehpetS ,nosniveL ,salohciN ,snavE 
 lah )9002( .secneicS niarB dna laroivaheB . ”ecneics evitingoc rof ecnatropmi sti dna ytisrevid




من أكثر اللغات  دلفاللغة العربية إح .يدكن معرفة مدل دكر اللغة في حياة الإنساف ،خلاؿ البياف السابق
كبصرؼ النظر عن كونها لغة التواصل ، فإف اللغة العربية ىي  .الدستخدمة على نطاؽ كاسع من قبل البشر في العالد
 .لقرآف كالسنةأيضنا لغة ا
يجب دراسة اللغة العربية من قبل كل مسلم, لأنو إذا كاف الدسلم لا يفهم ف  القرآف كالسنة كما يجب فهم
 .اللغة العربية ، فمن الدؤكد أنو لن يفهم القرآف كالسنة
 kutnu bijaw idajnem barA asahab ,hannus-sA nad na’ruQ-lA asahab iagabeS
 imahamem kadit milsum gnaroes alibapa anerak ,milsum paites helo irajalepid
 4hannuS -sA nad na’ruQ-lA imahamem naka kadit ai utnet akam ,barA asahab
ليس مبالغا فيو إذا كانت اللغة العربية الحالية تحظى باىتماـ خاص في الددارس خاصة بتُ كلذلك, 
سواء كاف  .اللغات التي يجب استخدامها كل يـو لدإىيا اللغة العربية كفي إندكنيس ىدعام ىد, جعلت معظمامع
التحدث باللغة  تلاميذأك في الددارس الداخلية الأخرل ، يجب على ال سكافذلك في الصف أك الديداف أك الد
 .العربية
للغة القواعد ا يفهموفالذين  تلاميذالكمع ذلك، يحدث للأسف في الوقت الحاضر، ىناؾ الكثتَ من 
 تلاميذلا يتكلموف العربية على الإطلاؽ ، بل يستخدموف لغات تأتي من مناطق ال تلاميذحتى أف ىناؾ ال .العربية
على التحدث باللغة العربية أقل  تلاميذاللتحفيز , ىو عدـ التحفيز من الدعلمتُ أحد العوامل الدساهمة .الخاصة بهم
                                                          
4
 naktakgnineM malad asahaB naigaB nareP .hannaJ luhatfiM ailuA aifhtuL 
 1lah ,atrakaruS  hayidammahuM satisrevinU ,nakididneP anajraS siseT ,barA asahaB naupmameK
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، كليس لررد نشاط الدعلم أك تلاميذال قة أنها تتطلب النشاطجدا، بينما لتحقيق ىدؼ التواصل كالتحدث بطلا
 .الدربي
.iridnes awsis ajrek nad latnem natabilretek nakulremem tagnas aracibreB
 helO 5
 agabmel aynsusuhk urug igetarts padahret nahaburep nakadaid ulrep ,uti anerak
 kutnu awsis gnukudnem upmam gnay fitka nagnukgnil aynatpicret raga asahab
.barA asahab nakanuggnem isakinumokreb kutnu isavitomret hibel
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كالتي نفذت  ٦٧٩1مارس  11التي تأسست في  ayalardnI معهد الإتفاقية ىي كاحدة من الددارس في مدينة
كمدرسة   مصنفة الدعهد اىذ .كافية في ذلك الوقتعلى الرغم من أف الدرافق كالبنية التحتية لد تكن   .نظاـ الصعود
تغيتَ اسمها كثتَنا ، بدءنا من معهد صغتَة لتصبح معهد مثل اليـو . ىذه الددرسة لديها  تم حلالأنها مرت بمر  السلف
 ).HABELكاحد منها ىو معهد اللغات تقصتَ بالاسم (, ساتذالذم يحكم جودة مهارات الا مؤسسة خاصة
في  تأديباللغوية ، تلعب دكران في خلق بيئة نشيطة للغة العربية من خلاؿ أنشطة تأديبية للتحكم كالىذه الدؤسسة 
 تلاميذ فهم أكثر سهولة اللغة العربية شفويا كلاللغة، ك  يدكن ل مؤسسة . مع دكر اللغة العربية تلاميذاستخداـ ال
  .ياتحرير 
بالاىتماـ بإجراء الأتْاث من خلاؿ إثارة قضية ما  باحثثم يشعر ال, من ىذه الخلفية الدذكورة أعلاه
كالتي  على التواصل باستخداـ اللغة العربية تلاميذافع الك ىي الخطوات كالاستًاتيجيات التي يدكن أف تكوف زيادة د
                                                          
5
 2 lah ,dibI 
6
 2 ,rili nagO ayalardnI haiqafittI lA nertnaseP kodnoP dzatsU nagned aracnawaW  
  .8102 iraunaJ
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 تلاميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ " حوؿ باحثفي كقت لاحق سوؼ يناقش ال
 ". rilI nagO ayalardnI   بالمعهد الاتفاقية السابع الفصل لعربية فيا غةا للب حوارلل
 
 البحث ئلةأس . ب
 كصف خلفية الدشاكل الدذكورة أعلاه ، يدكن صياغة الدوضوع على النحو التالر :  عن
 السابع الفصل العربية في غةا للب حوارلل تلاميذاللغوية في تحستُ دافع ال ةستًاتيجيات الدؤسسإ ما .1
 ؟ الاتفاقية بالدعهد
بالدعهد  السابع الفصل العربية في غةا للب حوارلل تلاميذاللغوية في تحستُ دافع ال ةالدؤسسطريقة  ما .4
  ؟ الاتفاقية
 أهمية البحثو  أهداف  . ج
 البحث أهداف .1
 في البحث, بما في ذلك ما يلي: ك الفواعد الباحث بع الأغراضلديو  ,بحثال اىذ
 العربية في غةا للب حواراللغوية في تحستُ دافع الطلاب لل ةالدؤسسستًاتيجيات إ على تعرؼلل . أ
 بالدعهد الاتفاقية  السابع الفصل
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 الفصل العربية في غةا للب حواراللغوية في تحستُ دافع الطلاب لل ةالدؤسسطريقة على  لتعرؼل . ب
 بالدعهد الاتفاقية السابع
 
 
 أهمية البحث .6
 طريقة دكر حوؿ للباحثتُ خاصة كمعرفة بصتَة إضافة : الناحية النظرية . أ
 غةا للب حوارلل تلاميذاللغوية في تحستُ دافع ال ةالدؤسس    
  .العربية    
 كمساهمة فكرية من الدؤلف لتطوير العلـو خاصة : الناحية التطبيقية . ب
 للوعي الدافع زيادة في فاعلية أكثر ليكوف اللغة ةمؤسس    
 بالدعهد العربية اللغة باستخداـ للتواصل السانتًم كلزبة    
  .الاتفاقية    
 دراسة السابقةال . د
حوؿ دكر الدؤسسات اللغوية في  الباحثتعلق ياستنادان إلذ نتائج البحث في الأدب التي أجريت أتْاثان 
رفع مستول الوعي بالتواصل باستخداـ اللغة العربية الدوجودة في ىذا البحث ، يدكن استخدامو كدعم في  
 :كتابة ىذه الأطركحة ، من بتُ أمور أخرل على النحو التالر
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 العربية اللغة قدرة تحسين في اللغة دور" بعنواف الجنة مفتاح أكلياء لطفية الأخت الأطركحة   . أ
 الدراسة ىذه تهدؼ. "iwagn ralaggnudek الرحمه الإسلامية الصعود مدرسة في
 الدراسات لطلاب العليا الدراسات قسم من العربية للغة التعليمية الأنشطة في العوامل كصف إلذ
 التي الدشاكل على كالتعرؼ ، للطلاب العربية اللغة تحستُ في اللغة قسم دكر ككصف ، اللغوية
 ralaggnudek الرحمة ، الداخلية الإسلامية للمدرسة التابع الإسلامية اللغات مركز يواجهها
. يحتوم ىذا النوعي الوصفي الدنهج مع الديداني البحث من نوع ىو البحث ىذا. iwagn
البحث على أكجو التشابو كالاختلاؼ مع البحث الذم أجراه الدؤلف ، كالدعادلة في ىذه الدراسة 
ف كلاهما طريقة قسم اللغة في تحستُ قدرة الطلاب العرب كالفرؽ ىو تركيز الدؤلفتُ أكثر على  تص
بالتواصل مع  تلاميذالدافع كيفية قياـ الدؤسسات اللغوية في تصميم الاستًاتيجيات في تحستُ 
 .استخداـ اللغة العربية
الأجنبية كاللغة ، جامعة كلاية أطركحة الأخت ليلى سعادة ، كلية اللغة كالفنوف ، قسم اللغة     . ب
سيمارانج ، بعنواف "استًاتيجية التعلم العربية مع نهج السياقية لتحستُ مهارة الكتابة في الصف 
 ىي الأطركحة ىذه ."  1114السنة  suduk مدرسة العالية العامة في 4الحادم عشر اللغة 
 في 4 اللغة عشر الحادية الدرجة نم العربي للطالب الكتابة مهارة لتحستُ استًاتيجية أك طريقة
 العمل أتْاث ىي الدستخدمة البحث طريقة.   1114السنة  suduk مدرسة العالية العامة
 جمع تقنية. اختبار كغتَ اختبار أدكات ىي الدستخدمة الأدكات. دكرتتُ في الدصممة الصفية
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 نوعي كصفي نسبة تحليل ىي البيانات تحليل تقنية. الاختبار كليس الاختبار باستخداـ البيانات
. تحتوم ىذه الدراسة على أكجو التشابو كالاختلاؼ من قبل الدؤلف ، في حتُ أف الدعادلة كصفي
ىي نفس الدناقشة حوؿ الاستًاتيجيات كطرؽ استخدامها التي تهدؼ إلذ تحستُ الدهارات اللغوية 
ستًاتيجيات في تحستُ التحدث في حتُ أف الفرؽ ىو أف الباحثتُ يركزكف أكثر على الا .تلاميذلل
 .بدلان من تحستُ مهارات الكتابة
 NIUأطركحة لزمد عمار شديق ، كلية التًبية كتدريب الدعلمتُ قسم اللغة العربية ،    . ت
مع عنواف "دكر البيئة اللغوية في تحستُ مهارات  atrakaygoY agajilaK nanuS
 roliwaiC. لإخلاصالتحدث باللغة العربية طلاب مدرسة الصعود الحديث ا
يعد ىذا البحث تْثنا نوعينا يهدؼ إلذ  avaJ tseW nagninuK gnabegiwaiC
البيئة اللغوية في مهارات  ، كدكر معرفة كيفية تعلم عملية اللغة العربية مع كجود البيئة اللغوية
دعم  التحدث باللغة العربية من الطلاب من الددارس الإسلامية الحديثة ، الإخلاص ، فضلا عن
تحتوم ىذه الأطركحة على أكجو تشابو مع الدؤلف لأف كلاهما يبحثاف عن مهارات  .كتثبيط العوامل
التحدث باللغة العربية للطلاب ، لكن الفرؽ مع الدؤلفتُ ىو أف الباحثتُ يشتَكف أكثر إلذ 
 تلاميذلدهارات ال تلاميذال دافعالاستًاتيجيات التي سيتم استخدامها في معهد اللغة في تحستُ 






 فكار النظريةلأاه. 
 فهم استًاتيجيات التعليم كالتعلم .1
بشكل عاـ ، تحتوم الإستًاتيجية على تعريف للمخطط الرئيسي للعمل في لزاكلة لتحقيق   
لأنشطة الدعلم يدكن أف تفسر الإستًاتيجية الدرتبطة بالتعلم على أنها أنماط عامة  .ىدؼ لزدد سلفنا
 .لتحقيق الأىداؼ الدوضحة للطلاب في تحقيق أنشطة التعليم كالتعلم
 .ىناؾ أربعة استًاتيجيات أساسية في التعليم كالتعلم تشمل ما يلي
 تحديد كتعريف الدواصفات كالدؤىلات اللازمة للتغيتَات في سلوؾ الطلاب . أ
 .كشخصيتهم كما ىو متوقع 
 . على طموحات المجتمع كرؤل العالداختيار منهج تعليم كتعلم مبتٍ  . ب
اختيار ككضع الإجراءات كالأساليب كأساليب التدريس كالتعلم التي تعتبر الأنسب كالفعالة تْيث   . ت
 يدكن استخدامها من قبل الدعلمتُ في تنفيذ الأنشطة التعليمية
امها كدليل كضع القواعد كالحد الأدنى للنجاح أك معايتَ النجاح كالدعايتَ التي يدكن استخد  . ث
إرشادم من قبل الدعلم في تقييم نتائج التعليم كالأنشطة التي من شأنها أف تستخدـ بعد ذلك عن 
 .ردكد الفعل للنظاـ التعليمي تحستُ ككل قلقة التعلم
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يوضح من الوصف أعلاه أف ىناؾ أربع قضايا رئيسية مهمة للغاية كالتي يدكن كيجب استخدامها  
 .نشطة التعليم كالتعلم لتحقيق النجاح كفقنا للمتوقعكمبادئ توجيهية لتنفيذ أ
أكلان ، تحديد كتأىيل التغيتَات السلوكية التي كانت مرغوبة كنتيجة للتدريس كالتعلم الذم قاـ 
يجب أف يكوف الذدؼ الدقصود كاضحنا  .ىنا يبدك ما يستخدـ ىدفا لأنشطة التعليم كالتعلم .بها
أىداؼ التدريس الدصاغة كاضحة كملموسة كسهلة الفهم من قبل لذا ، يجب أف تكوف  .كموجهنا
الطلاب ، كإذا لد يكن الأمر كذلك ، فإف أنشطة التعليم كالتعلم ليس لذا اتجاه كاضح أك ىدؼ 
كمن الصعب أيضنا معرفة نتيجة التغيتَات الإضافية التي من الدتوقع حدكثها في الطلاب ،  .لزدد
لذلك ، يتم تنفيذ صياغة الأىداؼ التشغيلية  .طة التعليم كالتعلمكذلك بسبب الالضرافات عن أنش
 .في تعلم التعليم من قبل الدعلم قبل القياـ بواجبو في الددرسة
كيف يدكن للمدرس  .ثانيا ، اختيار النهج الأنسب كالفعاؿ للتعليم كالتعلم لتحقيق الذدؼ
 .ل القضية ، سيؤثر على النتيجةإدراؾ مشكلة كمفهـو كفهم كنظرية ما يستخدمو الدعلم في ح
مشكلة كاحدة تعلمت من قبل شخصتُ مع أساليب لستلفة ، كسوؼ تنتج استنتاجات غتَ 
الدعايتَ الاجتماعية مثل الختَ ، الصالحتُ أك العادؿ ، لا تساكم الختَ ، الصالحتُ أك  .متكافئة
ف ما ىو جيد ، كأبرار ، أك لررد كما أنو لن يكو  .فقط بالدعتٌ الدفاىيم كالنظريات الأنثركبولوجية
القوؿ ما إذا كاف الدعلم يستخدـ النهج الديتٍ ، لأف مفهـو الدفاىيم كالنظريات الدينية حوؿ الختَ 
بالدثل ، الطريقة  .أك اليمتُ أك العدؿ يختلف بشكل كاضح عن الدفاىيم الاقتصادية كالأنثركبولوجية
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التعلم عن طريق نظرية الجمعية ، ليس ىو  .ليم كالتعلمالتي يتم بها استخداـ الدناىج لأنشطة التع
يتم دراسة موضوع معتُ أك مناقشتو باستخداـ  .نفسو فهم التعلم من خلاؿ نظرية حل الدشكلات
سيكوف ىناؾ أيضا نتائج أخرل إذا تدت مناقشة نفس الدوضوع  .أساليب الدناقشة أك الندكات
 .باستخداـ مزيج من النظريات
طرؽ أك طرؽ  .يار ككضع أفضل الطرؽ كالأساليب كأساليب التدريس كالتعلمثالثنا ، اخت
التقدنً لتحفيز الطلاب ليكونوا قادرين على تطبيق الدعرفة كالخبرة لحل الدشكلات ، على النقي 
من الطريقة أك الطريقة تْيث يتم تشجيع الطلاب كقادرين على التفكتَ تْرية كشجاعة كافية 
يجب أف يكوف مفهوما أف الطريقة قد تكوف مناسبة فقط لتحقيق  .الخاصةللتعبتَ عن آرائهم 
لذا مع الأىداؼ الدختلفة ، يجب ألا يستخدـ الدعلموف نفس طريقة العرض  .ىدؼ معتُ
إذا كاف ىناؾ حاجة إلذ الحصوؿ على بع  الأىداؼ ، فيجب أف يكوف لدل الدعلم  .التقديدي
من الدعلم أف يكوف لديو القدرة على استخداـ أساليب القدرة على الحصوؿ عليها ، ثم يُطلب 
قد يكوف أحد طرؽ العرض أكثر تركيزنا على  .لستلفة أك الجمع بتُ بع  الأساليب ذات الصلة
دكر الطلاب ، بينما تركز تقنيات العرض الأخرل بشكل أكبر على دكر الطلاب ، بينما تركز 
أدكات التدريس مثل الكتب أك أجهزة  تقنيات العرض الأخرل بشكل أكبر على الدكر أك
ىناؾ أيضنا طرؽ أكثر لصاحنا عند استخدامها للطلاب بأعداد لزدكدة ، أك  .الكمبيوتر الأخرل
كبالدثل ، فإف أنشطة التعليم كالتعلم التي تجرم في الصفوؼ الدراسية ،  .مناسبة لدراسة مواد معينة
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، أك في الحديقة ، كبالطبع تتحقق طريقة الذدؼ  أك في الدكتبة ، أك في الدختبر ، أك في الدسجد
لا تكوف الأىداؼ الدقصودة التي يجب تحقيقها دائمنا  .لكل ىذا الدكاف ليس ىو نفسو .الدطلوبة
لذلك يحتاج الدعلموف إلذ اختلافات في  .فريدة ، كقد تتكوف من أىداؼ أك أىداؼ متعددة
 .كالتعلم التي تحدث غتَ لشلةاستخداـ تقنيات العرض حتى تكوف أنشطة التعليم 
رابعان ، تطبيق الدعايتَ أك معايتَ النجاح تْيث يكوف للمعلمتُ مقب يدكن استخدامو كتدبتَ 
يعتبر  .يدكن أف يعرؼ برنامج جديد النجاح ، بعد التقييم .لتقييم مدل لصاح الدهاـ التي تم إلصازىا
 تيجيات التي لا يدكن فصلها مع الاستًاتيجياتتقييم النظاـ في أنشطة التعليم كالتعلم أحد الإستًا
  .الأساسية الأخرل
يدكن  .ما يجب تقييمو ، ككيف يجب أف يتم التقييم يشمل القدرة التي يجب أف يدتلكها الدعلم
تصنيف الطالب كطالب ناجح ، كيدكن رؤيتو من جوانب لستلفة من حرفو يتبعو كجهنا لوجو مع 
الددرسة ، كالتكرار ، كالعلاقات الاجتماعية ، كالقيادة ، كالإلصازات  الددرستُ ، كالسلوؾ اليومي في
 .أك يدكن رؤيتها أيضنا من لرموعة من الجوانب الدختلفة .الرياضية ، كالدهارات ، كما إلذ ذلك
 البحث يةمنهج .6
  منهج البحث. 1
ىذا البحث ىو تْث كصفي مع تصميم دراسة الحالة التي ستكشف بالتفصيل كعمق  
اللغوم في تحستُ دافع  مؤسسةعلى الاستًاتيجيات الدستخدمة  ىنا يركز الباحث .البيانات الديدانية
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للحصوؿ على معتٌ الأحداث كالتفاعلات كالبيانات  .للتواصل باستخداـ اللغة العربية تلاميذال
البيانات ، يحاكؿ ىذا البحث معرفة حل الدشكلات الحالر (كاصف) استنادنا إلذ  .الدكتوبة من الحق
 .لذا يقدـ ىذا البحث أيضنا البيانات كالتحليلات
 مدخل البحث. 4
،  من مدخل الكيفي الدنهج ىو الأتْاث من النوع ىذا في الباحث يستخدمو الذم الدنهج 
يعتٍ أف البحث لشرح، كالخطوط العريضة للقضايا الرئيسية التي تناكلتها ىذه الدراسة كانت على كشك، 
في شكل خطاب،  كيفينهج للحصوؿ على البيانات الكقد استخدـ ىذا الد. ثم تختتم الاستنباطي
 تلاميذافع الفي تحستُ الد ةاللغ ةكالسلوؾ، كالكلمات مكتوبة حوؿ الاستًاتيجيات الدستخدمة مؤسس
كقد تم  .الاتفاقية معهدفي  تلاميذعلى التواصل باستخداـ اللغة العربية في استعراض استًاتيجيات تعلم ال
نهج ىو قادرة على استكشاؼ حتُ كسب الدعتٌ الضمتٍ كراء كاقع العملية نهج لأف الداختيار ىذا الد
كىذا يعتٍ إلذ أم مدل بلغ   IIVللتواصل في الصف تلاميذالدؤسسات اللغوية في تحستُ دافع ال
 .اللغة في معهد الاتفاقية في تحفيز الطلاب على التواصل باستخداـ اللغة العربية ةمستول لصاح مؤسس
 .لذا فإف ىذه البيانات النوعية لا تستخدـ الأرقاـ كلكنها تفسر جملة
 بيانات و مصادرهاال. ٧
 بيانات البحث . أ
 03
 
  كالبيانات الكيفي، البحث ىو الدراسة على ىذه  فإف يستخدـ الباحث ىذا الدنهج،
ىي بيانات غتَ رقمية في  كيفيةالبيانات ال .الكيفية البيانات يستخدـ البحث ىذا  في الدستخدمة
للتواصل عن طريق  تلاميذشكل جمل تتضمن كصف إستًاتيجية الدؤسسة اللغوية في تحستُ دافع ال
بالدعهد  IIVالبيانات الدراد دراستها في الفصل  استخداـ اللغة العربية في الصف السابع في
البيانات التي سيتم التحقيق فيها من قبل الباحث ىي . rili nagO  ayalardnIالاتفاقية 
 :كما يلي
 الفصل العربية في غةا للب حوارلل تلاميذاللغوية في تحستُ دافع ال ةستًاتيجيات الدؤسسإ .1
 rilI nagO ayalardnIبالدعهد الاتفاقية  السابع
 الفصل العربية في غةا للب حوارلل تلاميذاللغوية في تحستُ دافع ال ةالدؤسسطريقة كيف  .2
 rilI nagO ayalardnIبالدعهد الاتفاقية  السابع
 مصادر البيانات ب. 
ثم  .على جميع الدعلومات حوؿ ىذه البياناتتاج الباحث إلذ موارد للحصوؿ يحىذه البيانات ، 
 :البيانات ىو مصدر
مصادر البيانات الأساسية أك الأساسية ىي الدتعلمتُ كالدعلمتُ ، كيتم اختيار مصدر  . أ
 .البيانات ىذا لأف الدتعلم الأكؿ ىو أحد الدشاركتُ الذين يشاركوف مباشرة في عملية التعلم
 13
 
جدان في تعليم كتعليم الطلاب تْيث يحقق النجاح في ثانيان ، لأف الدعلم ىو شخص فعاؿ 
 .تشكيل دافع الطلاب للتواصل باستخداـ اللغة العربية
د لأف مودر ىو حزب نشط للغاية يعرؼ كيلعب دكرنا عه متَالدصدر الثاني للبيانات ىو مض  . ب
ثاني ، ثم يتضمن رئيس الدعهد اللغوم أيضنا مصدر البيانات ال .في تعزيز الدؤسسات اللغوية
لأنو يتمتع تْصة كاملة من الإشراؼ على الدعلمتُ حوؿ الدناىج كالاستًاتيجيات كالتقنيات 
 .في تحفيز الطلاب على التواصل باستخداـ اللغة العربية
 طريقة الجمع البيانات  . 4
أما بالنسبة لجمع أنواع لستلفة من البيانات كالحصوؿ على معلومات لستلفة في موقع البحث ، 
يستخدـ الباحث نوعنا من تقنية جمع البيانات في ىذا البحث ، فهناؾ بع  الأساليب 
 :الدستخدمة ، كىي
 طريقة الملاحظة . أ
 naitahrep natasumep halada isavresbO
 kejbo hurules nakanuggnem kejbo utaus padahret
 ek nurut gnusgnal itilenep akitek utiaY .ardni tala
 satifitka nad ukalirep itamagnem kutnu nagnapal
.naitilenep isakol id udividni-udividni
7
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ىذا عندما ذىب الباحث . الدلاحظة ىي لزور الاىتماـ لكائن باستخداـ جميع الحواس
 .مباشرة إلذ الديداف لدراقبة سلوؾ كأنشطة الأفراد في مواقع الدراسة
البيانات الأكلية عن طريق إجراء يستخدـ الباحث ىذه الطريقة، للحصوؿ على 
كتب جيدا , الدلاحظات مباشرة إلذ موقع الدراسة. في ىذه الدلاحظة ، سجل الباحث
بالدناسبة منظم أك غتَ منظم جميع أنشطة التعلم العربية في موقع البحث الذم يوجد في ىذا 
كات الدستخدمة الأد .في جمع البيانات من خلاؿ طريقة الدلاحظة .عهد الإتفاقيةبم البحث
يتم استخداـ الكامتَا لالتقاط ملاحظة كالكامتَا.  توجيوالدلاحظات من الباحث ىي  لجعل
للبحث معدؿ النجاح  طريقة الدلاحظة. يستخدـ ىذه الالصور عندما يتم الدلاحظة
 الاستًاتجية الدستخدمة الدعلم يشمشة للدافع التلاميذ.
 طريقة المقابلة . ب
 gnaro aud aratna naumetrep nakapurem halada aracnawaW
 aggnihes ,bawaj aynat iulalem edi nad isamrofni rakutreb kutnu
.utnetret kipot utaus malad ankam nakiskurtsnokid tapad
 8
الدقابلة ىي لقاء بتُ شخصتُ لتبادؿ الدعلومات كالأفكار من خلاؿ الأسئلة كالأجوبة ، 
 .وضوع معتُيدكن بناء معتٌ في م
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في ىذه الدراسة ، أجرل الباحث مقابلات كجهان لوجو مع الدخبرين ، كقاموا أيضنا بإجراء  
ستخدـ ييتم عرض ىذه الطريقة لدعلمي اللغة العربية ك  .مقابلات معهم باستخداـ الذاتف
 غةا للب حواراللغوية في تحستُ دافع الطلاب لل ةستًاتيجيات الدؤسسإ لجمع البيانات عن
طريقة الدقابلة ىي دليل الدقابلة ، كمسجل الصوت كمسجل بلجمع البيانات  اما كسيلة .العربية
استخداـ ىذه الأداة لتسجيل الأحداث في عملية الدقابلة ، تْيث تكوف البيانات  .الفيديو
 .التي تم الحصوؿ عليها كاضحة كبدكف كجود الإعداد
 طريقة التوثيق . ت
 gnay atad naktapadnem kutnu edotem halada isatnemukoD
 nemukod atak irad lasareb isatnemukod ,nasilut adap rebmusreb
 nakanaskalem malad iD .silutret gnarab-gnarab aynitra gnay
 silutret adneb-adneb ikidileynem itilenep isatnemukod edotem




التوثيقي ىو طريقة لحصوؿ على البيانات الدستمدة من الكتابة، ك التوثيقي مشتق 
الباحث الأشياء فحصت من الكلمة "كثيقة"  يعتٍ الأشياء الدكتوبة. في تنفيذ طريقة التوثيقي 
 .كاليوميات، كغتَىا تنظيميةكال الدكتوبة مثل الكتب كالمجلات كالوثيقة
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 امأقيثوتلا ئدابم لكشي  تيلات ،رايتخلاا ةمئاق نم ةئف يى ثحابلا اهمدختس
 تٍعيمئاق ةس تيلاتتهانايب عمجا ؿالحا هذى في . يطأتثحابلا ةملاع  لك ىلع رايتخلاا
 ضارعلأا نم ثكدحةدمعتلدا  نم راكفلأاك تامولعلدا ؿدابتل تُصخش تُب ءاقل يى ةلباقلدا
 ؿلاخباولجاك ؿاؤسلا ,تُعم عوضوم في تٌعلدا ميمصت نكيد ثيتْ. 
0 .تانايبلا ليلحت ةقيرط 
Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 
sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk 
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 
menyajikannya. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan 
pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 
pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman 
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis 




 ةظحلالدا جئاتن ليجست يجهنم ميظنتك دايجلا ةلكالز يى تانايبلا ليلتح ةقيرط
ابلا مهف تُسحتل قئاثولاك تلاباقلداك في تانايبلا ليلتح .اهمدقتك اهتثتْ تيلا تلاالحا نم ثح
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البحث الكيفي, تضطلع في كقت جمع البيانات يحدث, كبعد الانتهاء من جمع البيانات في فتًة 
معينة. ميلس كىوبرماف يشتَ إلذ أف الأنشطة في تحليل البيانات الكيفية يؤديها بشكل تفاعلي 
. الأنشطة في تحليل البيانات,يعتٍ: ةظاىر اليث البيانات كيستمر مع مركر الزمن حتى كاملا, تْ
 .التحققبيانات, ك عرض البيانات,تقليل ال
 )تقليل البيانات (تقليل البيانات . أ
 naanahredeynep sesorp halada )atad iskuder( noitcuder ataD
 nagnapalid silutret natatac irad lucnum gnay atad isamrofsnart nad
 ,nasakgnir taubmem ,utiay napahat aparebeb iulalem gnay





البيانات ىو عملية تبسيط كتحويل البيانات التي خرجت من ميداف البحث  تقليل  
مكتوبة من بع  مراحل, ىي: جعل الدلخص, التًميز, كتابة الدوضوع, إنشاء المجموعات, 
تار البيانات الدهمة من جمع البيانات كتصنيف يخكإنشاء الدفكرة. بمعتٌ أف الباحث سوؼ 
 ن تكوف مهمة أك البيانات التي لا تتضمن في التًكيز البحث.البيانات كإزالة البيانات التي ل
 عرض البيانات (عرض البيانات) . ب
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Setelah data direduksi, maka langkah  peneliti selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Data display adalah proses pengumpulan 
informasi yang telah tersusun dan memberi kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.
12 
   دعبليلقت ةوطلخا فإف ,تانايبلا ثحابلا  ضرع .تانايبلا ضرعت يى لراتلا
 ةيلمع وى تانايبلالجا تيلا تامولعلدا عمت ك اهبيترت متت جئاتنلا صلاختسإ ةيناكمإ يطع
ضرع يفيكلا ثحبلا في .تاءارجلإا ذاتخإك  لكش ىلع لمعي تانايبلالا ,ازجوم فصو
.كلذ وبش امك ,تائفلا تُب تاقلاعلاك ,ةينايبلا ـوسرلاك 
ت . الققحت 
Data conclution drawing/verification (penarikan 
kesimpulan atau verifikasi) adalah proses mengkaji makna-makna 
yang muncul dari data yang kemudian di uji kebenarannya, 
kekokohannya, dan kecocokannya.
13 
  لاققحت يناعلدا ةعجارم ةيلمع وىة  ,ةبلاص ,ةقيقلحا رابتخا ثم تانايبلا نم جرتخ تيلا
ةمءلامك. 
  لاققحت  لالكلأاي ؼوسك ,تقؤم ؿازي ةلحرلدا معدي موق ليلد دجوي لا اذإ تَغت
لاناك اذإ نكلك .تانايبلا عملج ةلبقلداققحت لاذ ةركبلدا لحارلدا في حرط ملدا ةلدلأا نم ةموعد
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لاف ,تانايبلا عملج فاديلدا لذإ ةثحابلا تداع امدنع قستمك ؽوثوم ونأ ىلعققحت لاذ م
لا فاكعجمققحت مؽادص. 
1. تانايبلا ةحص ىدم 
Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan 
melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan 
penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data 
yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. 
Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses 
triangulasi. Triangulasi Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan 
pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna 
pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada.
14
 
  لجأ نمحوضك ثحابلا فإف ,تانايبلا ةقد تس رجأ  تَغ تانايبك .تانايبلا ةحص
 ةحيحصت .ةساردلل حيحصلا جاتنتسلاا جتنت ةلحاص تانايبك سكعلاب,ئطاخ جاتنتسا لذإ مدؤ
الاعس مذلا بولسلاا وى ثيلثتلا .ثيلثتلا ةيلمع ـادختساب تانايبلا هذى ةحص نم متي رابتخي 
 تانايب عم ةنراقلداك ققحتلا لجأ نم اهعجم تم تيلا تانايبلا نم تامولعلدا فصتنم في ءاقل
ةمئاقلا. 
Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data 
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yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai 
dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan 
melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk 
dianalisis lebih lanjut. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas 
data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 
teknik yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, 
wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda 
maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna 
memperoleh data yang dianggap benar.Triangulasi Waktu, Narasumber 
yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang 
berbeda pada pertemuan selanjutnya.
15
  Oleh karena itu, perlu dilakukan 
pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih 
kredibel. 
  ثيلثت متيك ردصلدا تم تيلا تانايبلا نم ققحتلا قيرط نع تانايبلا ةيقادصم رابتخاك ,
 تيلا تانايبلل اقفك اهفينصتك تفصكك تانايبلا ىلع ؿوصلحا .رداصم ةدع ؿلاخ نم اهيلع ؿوصلحا
 ؼوسك .ةفلتخلدا رداصلدا هذى نم اهيلع ؿوصلحا تمتثحابلا ـوقة ايتخلا وسفن ءيشلا لعفت فأ ر
ثيلثت .ليلحتلا نم ديزلد ةفلتلس تانايبك تانايبلا ةينقتلا قيرط نع تانايبلا ةيقادصم رابتخلا ,
 ,ةلباقلداك ,ةظحلالدا قيرط نع ؿاثلدا ليبس ىلع ,ةفلتلس تاينقت عم ردصلدا سفنل تانايبلا نم ققحتلا
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على مصدر البيانات للحصوؿ على البيانات  ةإذا كاف ىناؾ نتائج لستلفة, تأكيد الباحث.ةوثائقيالأك 
وفر معلومات يالتي تعتبر صحيحة. تثليث الوقت, الدخبر الذم التقى في بداية الاجتماع يدكن أف 
تاج إلذ أف يتم التحقق مرارا كتكرارا من أجل العثور على يحختلفة في الاجتماع القادـ. لذلك,الد
















 هيكل البحث  . ز
 تنظم الباحثة كتابة ىيكل البحث على خمسة فصوؿ, فهي:
 أسئلة البحث, أىداؼ يشتمل عن خلفية البحث, ,الإطار العاـالفصل الأكؿ: 
 البحث, الأفكار النظرية,الدراسة السابقة, منهجيةالبحث, أهمية    
 البحث, ك ىيكل البحث.   
 الذماستًاتجيات, مؤسسة اللغة فيو عن  : الإطار النظرم, يبحث الفصل الثاني
 العربية.غةوار الللح, و اتلاميذدافع العن  يبحث يشمل فيو عن طريقة, ك   
 قع الدراسة ، كالتي تشمل خلفية: يحتوم ىذا الفصل على مناقشة مو  الفصل الثالث
 موقع البحث ، كظركؼ موقع الدراسة ، كحالة الدعلمتُ كالدوظفتُ ،   
 .كموقع خطة البحث الطلاب، كظركؼ   
 : في ىذا الفصل يحتوم على مناقشة إجراءات البحث ، كنتائج البحث الفصل الرابع
 .تفستَاتها، كالأتْاث التي تحتوم على القيم البحثية لكل قوة مع    







 لتعليماتعلم إستراتيجيات  . أ
بشكل عاـ  ."شكلأك  أك فن ّأك حيل  اتستًاتيجيإبأنها " ياتستًاتيجإ يدكن تعريف اللغة ك
على تعريف للمخطط الرئيسي للعمل في لزاكلة لتحقيق ىدؼ لزدد سلفنا. اتستًاتيجي، تحتوم الإ
 ٦1
كصيغ الدهمة  يدكن تعريف استًاتيجيات )9991( ramcaK, werraP،  ynohtnA كفقا ؿ
كالأىداؼ التنظيمية ، بما في ذلك خطط العمل لتحقيق ىذه الأىداؼ من خلاؿ النظر صراحة في 
  ٧1.ج الدنظمة مباشرة أك ليس لذا أم تأثتَ على استمرارية الدنظمةالظركؼ التنافسية كآثار القول خار 
) استًاتيجيات ، فهي عبارة عن نمط أك خطة تدمج الأىداؼ كالسياسات 1٩٩1( nniuQكفقنا 
 ٨1.كالإجراءات الرئيسية في علاقة متماسكة
الدعلم للطلاب في ستًاتيجيات الدرتبطة بالتعلم على أنها أنماط عامة لأنشطة الايدكن أف تفسر 
 ٩1.تحقيق أنشطة التعليم كالتعلم لتحقيق الأىداؼ الدوضحة
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كاقتًح أحدىم ديك  .ىناؾ لرموعة كاسعة من فهم استًاتيجيات التعلم كما عبر عنها الخبراء
) التي تنص على أف استًاتيجية التعلم ىي عنصر 3: 3114( nitahiloS nitEككارم كما نقلت 
واد كإجراءات التعلم التي سيتم استخدامها بشكل مشتًؾ من قبل الدعلمتُ مشتًؾ في سلسلة من الد
 14.كالطلاب خلاؿ عملية التعلم
 التعليم  تعلم ت استراتيجياتسسياأ .1
 .تشمل ما يلي تعلم التعليمىناؾ أربعة استًاتيجيات أساسية في 
كشخصيتهم كما ىو تحديد كتعريف الدواصفات كالدؤىلات اللازمة للتغيتَات في سلوؾ الطلاب  .أ
 .متوقع
 .اختيار منهج تعليم كتعلم مبتٍ على طموحات المجتمع كرؤل العالد .ب
اختيار ككضع الإجراءات كالأساليب كأساليب التدريس كالتعلم التي تعتبر الأنسب كالفعالة  .ج
 تْيث يدكن استخدامها من قبل الدعلمتُ في تنفيذ الأنشطة التعليمية
كد الدنيا للنجاح أك الدعايتَ كمعايتَ النجاح تْيث يدكن استخدامها كدليل كضع القواعد كالحد .د
للمدرستُ في تقييم نتائج أنشطة التعليم كالتعلم التي سيتم استخدامها كردكد فعل لتحستُ النظاـ 
 14.التعليمي ذم الصلة ككل
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كيجب يوضح من الوصف أعلاه أف ىناؾ أربع قضايا رئيسية مهمة للغاية كالتي يدكن 
 .استخدامها كمبادئ توجيهية لتنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم لتحقيق النجاح كفقنا للمتوقع
تحديد كتأىيل التغيتَات السلوكية التي كانت مرغوبة كنتيجة للتدريس كالتعلم الذم  أوًلا،
يجب أف يكوف الذدؼ الدقصود  .ىنا يبدك ما يستخدـ ىدفا لأنشطة التعليم كالتعلم .قاـ بها
لذا ، يجب أف تكوف أىداؼ التدريس الدصاغة كاضحة كملموسة كسهلة  .اضحنا كموجهناك 
الفهم من قبل الطلاب ، كإذا لد يكن الأمر كذلك ، فإف أنشطة التعليم كالتعلم ليس لذا 
كمن الصعب أيضنا معرفة نتيجة التغيتَات الإضافية التي من  .اتجاه كاضح أك ىدؼ لزدد
لذلك ، . لاب ، كذلك بسبب الالضرافات عن أنشطة التعليم كالتعلمالدتوقع حدكثها في الط
يتم تنفيذ صياغة الأىداؼ التشغيلية في تعلم التعليم من قبل الدعلم قبل القياـ بواجبو في 
 .الددرسة
كيف يدكن  .اختيار النهج الأنسب كالفعاؿ للتعليم كالتعلم لتحقيق الذدؼ ثانيا،  
كفهم كنظرية ما يستخدمو الدعلم في حل القضية ، سيؤثر للمدرس إدراؾ مشكلة كمفهـو 
مشكلة كاحدة تعلمت من قبل شخصتُ مع أساليب لستلفة ، كسوؼ تنتج  . على النتيجة
الدعايتَ الاجتماعية مثل الختَ ، الصالحتُ أك العادؿ ، لا تساكم  .استنتاجات غتَ متكافئة
كما أنو لن يكوف ما ىو  .ريات الأنثركبولوجيةالختَ ، الصالحتُ أك فقط بالدعتٌ الدفاىيم كالنظ
جيد ، كأبرار ، أك لررد القوؿ ما إذا كاف الدعلم يستخدـ النهج الديتٍ ، لأف مفهـو الدفاىيم 
 44
 
كالنظريات الدينية حوؿ الختَ أك اليمتُ أك العدؿ يختلف بشكل كاضح عن الدفاىيم 
يتم بها استخداـ الدناىج لأنشطة التعليم بالدثل ، الطريقة التي  .الاقتصادية كالأنثركبولوجية
التعلم عن طريق نظرية الجمعية ، ليس ىو نفسو فهم التعلم من خلاؿ نظرية حل  .كالتعلم
 .يتم دراسة موضوع معتُ أك مناقشتو باستخداـ أساليب الدناقشة أك الندكات .الدشكلات
خداـ مزيج من سيكوف ىناؾ أيضا نتائج أخرل إذا تدت مناقشة نفس الدوضوع باست
 .النظريات
ق التقدنً يق أك طر يطر ية. التعلمتقنية  ق كيالطر منهج,  كضع اختيار ك ثالثًا،  
لتحفيز الطلاب ليكونوا قادرين على تطبيق الدعرفة كالخبرة لحل الدشكلات، على النقي  من 
كافية الطريقة أك الطريقة تْيث يتم تشجيع الطلاب كقادرين على التفكتَ تْرية كشجاعة  
يجب أف يكوف مفهوما أف الطريقة قد تكوف مناسبة فقط لتحقيق  .للتعبتَ عن آرائهم الخاصة
لذا مع الأىداؼ الدختلفة ، يجب ألا يستخدـ الدعلموف نفس طريقة العرض  .ىدؼ معتُ
إذا كاف ىناؾ حاجة إلذ الحصوؿ على بع  الأىداؼ ، فيجب أف يكوف لدل  .التقديدي
الحصوؿ عليها ، ثم يُطلب من الدعلم أف يكوف لديو القدرة على استخداـ الدعلم القدرة على 
قد يكوف أحد طرؽ العرض أكثر  .أساليب لستلفة أك الجمع بتُ بع الأساليب ذات الصلة
تركيزنا على دكر الطلاب ، بينما تركز تقنيات العرض الأخرل بشكل أكبر على دكر الطلاب 
ل بشكل أكبر على الدكر أك أدكات التدريس مثل الكتب ، بينما تركز تقنيات العرض الأخر 
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ىناؾ أيضنا طرؽ أكثر لصاحنا عند استخدامها للطلاب بأعداد  .أك أجهزة الكمبيوتر الأخرل
كبالدثل ، فإف أنشطة التعليم كالتعلم التي تجرم في  .لزدكدة ، أك مناسبة لدراسة مواد معينة
 الدختبر ، أك في الدسجد ، أك في الحديقة ، كبالطبع الصفوؼ الدراسية ، أك في الدكتبة ، أك في
لا تكوف الأىداؼ الدقصودة  .لكل ىذا الدكاف ليس ىو نفسو .تتحقق طريقة الذدؼ الدطلوبة
لذلك يحتاج  .التي يجب تحقيقها دائمنا فريدة ، كقد تتكوف من أىداؼ أك أىداؼ متعددة
حتى تكوف أنشطة التعليم كالتعلم التي  الدعلموف إلذ اختلافات في استخداـ تقنيات العرض
 .تحدث غتَ لشلة
تطبيق الدعايتَ أك معايتَ النجاح تْيث يكوف للمعلمتُ مقب  يدكن استخدامو   رابعا،ً
يدكن أف يعرؼ برنامج جديد النجاح ، بعد  .كتدبتَ لتقييم مدل لصاح الدهاـ التي تم إلصازىا
ليم كالتعلم أحد الإستًاتيجيات التي لا يدكن فصلها يعتبر تقييم النظاـ في أنشطة التع .التقييم
 .مع الاستًاتيجيات الأساسية الأخرل
، ككيف يجب أف يتم التقييم يشمل القدرة التي يجب أف يدتلكها ما يجب تقييمو  
يدكن تصنيف الطالب كطالب ناجح ، كيدكن رؤيتو من جوانب لستلفة من حرفو يتبعو  .الدعلم
ستُ ، كالسلوؾ اليومي في الددرسة ، كالتكرار ، كالعلاقات الاجتماعية ، كجهنا لوجو مع الددر 
 64
 
أك يدكن رؤيتها أيضنا من لرموعة  .كالقيادة ، كالإلصازات الرياضية ، كالدهارات ، كما إلذ ذلك
 44.من الجوانب الدختلفة
 العوامل المؤثرة على استراتيجيات التعلم .6
 .الاعتبار عند تحديد استًاتيجيات التعلم فيما يلي بع  العوامل التي يجب أخذىا في
 هدف التعلمأ  .أ
الغرض ىو العامل الأىم ، لأف جميع العوامل الدوجودة في حالة التعلم ، بما في ذلك   
يصف ىدؼ التدريس  .استًاتيجيات التعلم ، الدوجهة كالدتابعة فقط لتحقيق الأىداؼ
يتم تجميع ىذه السلوكيات  .عملية التعلمالسلوؾ الذم يجب أف يدتلكو الطلاب بعد اكتماؿ 
في لرموعات من الدعرفة (الجوانب الدعرفية) ، كالدهارات (الجوانب الحركية) ، كالدواقف (الجوانب 
 34 .العاطفية)
 المراد التعليمية .ب
خصائص العلم  .إف الحكم على الطبيعة أك العلم أك الدوضوع لو خصائص لستلفة  
 .عكاسات لاستخداـ الطرؽ كالتقنيات في التعلمأك مواد التعلم تجلب ان
نظريا في العلم أك الدادة ىناؾ عدة خصائص للمادة ، كىي الحقيقة ، كالدفهـو ، كالدبدأ ، 
 .كالدشكلة ، كالإجراء (الدهارة) ، كالدوقف (القيمة)
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الطلاب كأصحاب مصلحة في عملية التعلم ، لأف الذدؼ يجب أف يتحقق فقط   
بع الأشياء التي يجب مراعاتها ىي عدد الطلاب الدشاركتُ في  .لتغيتَ سلوؾ الطالب نفسو
 :، يجب اعتبار ما يليفي ىذه الحالة .عملية التعلم
 .بمعتٌ أف جميع جوانب شخصيتو تعتبر ككل .الطالب ككل .1
كل طالب لديو اختلافات عن الآخرين من حيث القدرة ،  .الطلاب كفرد .4
، كالاحتياجات ، كما إلذ ذلك ، كالتي ترتبط ارتباطنا كثيقنا بعملية كأسلوب التعلم 
 .التعلم
 .سيؤثر مستول تطوير الطلاب على عملية التعلم .3
  . الوسائل المتوفدةد
على سبيل الدثاؿ ، إذا كاف  .تحدد عوامل الدنشأة أيضنا العملية كنتائج التعلم
العرض التوضيحي في تدريس مهارة الدعلموف أك المحاضركف يخططوف لاستخداـ أساليب 
كمع ذلك ، إذا لد تكن الدعدات كاملة أك  .للطلاب باستخداـ أدكات تعلم لزددة مسبقنا
 84
 
غائبة تدامنا ، فإف العملية الدخطط لذا لا يدكن تنفيذىا بشكل صحيح كلن تتحقق النتائج  
 .كما ىو متوقع
 
 للتدريس الوقت .ه
 .، كهما يتعلقاف بمقدار الوقت كالوقت يدكن تقسيم عامل الوقت إلذ قسمتُ  
في حتُ  .الشيء الذم يتعلق بكمية الوقت ىو عدد ساعات الدركس الدتوفرة لعملية التعلم
في الصباح أك بعد الظهر أك الدساء  .أف ىذا يتعلق بشرط الوقت ىو عندما يتم تنفيذ التعلم
 .لتعلم التي تحدثىذا سوؼ يؤثر على عملية ا .أك الليل ، تكوف الظركؼ لستلفة
 المعلموجود  .و
الدعلم ىو كاحد من المحددات ، فإف النظر في جميع العوامل الدذكورة أعلاه يعتمد 
 .تكريس كقدرة الدعلم الذم يؤثر في نهاية الدطاؼ على عملية التعلم .على إبداع الدعلم
 ق التدريسالطر ب. 
 عريف الطريقة ت .1
اليوناني الذم يعتٍ الطريق أك الدسار  sodohtem تستمد ىذه الطريقة من
فيما يتعلق بالجهود العلمية ، إذف ، تتعلق الطريقة بعمل الطريقة لتكوف قادرة على  .الدتخذ
 94
 
بذلك ـ لقياايفية أك آوسيلة لنهاية آلطريقة اظيفة كتعني  .فهم ىدؼ العلم الدستهدؼ الدعتٍ
 24ما. ء شيء نشاأك إ
فإف ىذه الطريقة تعتٍ التقنيات التي يتم تعميمها  ، )8691( onsiB trebeH كفقان لػ
جيدن ا أك يدكن تطبيقها بشكل متساٍك في الدمارسة ، أك لراؿ الانضباط كالدمارسة. 
ككفقان 54
لمحمود يونس فإف "الطريقة ىي الطريقة التي يذىب بها الشخص إلذ كجهة معينة ، سواء في 
كىكذا يدكن القوؿ أف ىذه . كالشعوب الأخرل رية أك التجارية ، أك في الدعرفةالبيئة التجا
 .تحقيق الأىداؼ الدخطط لذا .٦4الطريقة تعتٍ كجود أمر عمل لسطط كمنهجي في النظاـ
 ٧4.الطريقة ىي طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ النشاط من أجل تحقيق الذدؼ المحدد
 لطرق التدريس المميزةالخصائص العامة  .6
يدكن اختيار العديد من أنواع  .يواجو اختيار الأسلوبكل معلم يعّلم دائمان 
الأساليب من قبل الدعلمتُ في الأنشطة التعليمية ، كلكن لا يدكن تصنيف جميع الأساليب 
تكمن جودة الطريقة في دقة الاختيار  .على أنها طريقة بام ، كليس كل ما يقاؿ أنو قبيح
) أف ىناؾ عدة خصائص لطريقة 3٨٩1( يقوؿ عمر لزمد التومي .حسب متطلبات التعلم
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 .الجمع بتُ الأساليب من حيث الغرض كالأدكات مع الركح كتعاليم شخصية إسلامية نبيلة .أ
 كن مرنا كمرنا كتدتلك السلطة كفقا لطابع الطلاب كالدواد .ب
 كظيفية في توحيد النظرية مع الدمارسة كتوصيل الطلاب إلذ القدرات العملية .ج
  تقلل الدادة ، بل تطور الدادةإنها لا .د
 .يدنح الطلاب الدركنة للتعبتَ عن آرائهم .ه
 ٨4قادرة على كضع الدعلم في الدكاف الدناسب ، مشرؼ في عملية التعلم بأكملها.  .و
 طريقة التدريس مبدأ تحديد .٧
ليست طرؽ التدريس الدستخدمة من قبل الدعلمتُ في كل اجتماع في الفصل   
كلكن تم اختيارىا من خلاؿ الاختيار الدتوافق مع صياغة أىداؼ تعليمية  الدراسي ذات أصل
يجب أف تنتبو أم طريقة يتم اختيارىا في التدريس كالتعلم للمبادئ التي تستند إليها  .خاصة
كاحد من ىذه الدبادئ ىو مبدأ الدافع . الحاجة الدلحة للطريقة في عملية التعليم كالتعلم
التعلم بدكف حافز كجسم  .نفسو لديو قوة قوية جدا في عملية التعلم الدافع .كأىداؼ التعلم
 ٩4بدكف ركح ، أك كسيارة بدكف كقود.
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 طريقة استراتيجية القيمة . .0
لذلك ،  .الطريقة ىي كسيلة لتقدنً الدواد التعليمية في لزاكلة للوصوؿ إلذ الذدؼ  
فإف مواد الدرس التي يتم تقديدها دكف اعتبار لاستخداـ الطرؽ ستجعل من الصعب على 
تثبت التجربة أف فشل التدريس ىو أحدىا بسبب اختيار  .الدعلمتُ تحقيق أىداؼ التدريس
فئة أقل شغفان كظركؼ أقل إبداعان للطلاب بسبب تحديد الأساليب الأقل  .طرؽ أقل دقة
لذلك ، يدكن فهم أف الطريقة ىي  .لدادة كليس كفقان للغرض من التدريسملاءمة لطبيعة ا
يقاؿ أنو لأف الطريقة يدكن أف تؤثر  .طريقة ذات قيمة إستًاتيجية في أنشطة التعليم كالتعلم
 13.على مسار أنشطة التعليم كالتعلم
 الطريقةالعوامل التي تؤثر على اختيار  .0
سيجد الدعلموف أنو من  .كلكنها تتأثر بعوامل أخرلكطريقة ، لا تكوف الأساليب مستقلة ، 
الأسهل تحديد الطريقة الأكثر تناسقنا للوضع كالظركؼ الخاصة ، إذا فهموا خصائص كل 
) ، 4114( haramajD malad damhkaruS onraniW كفقا 13. طريقة
 :يتأثر اختيار الطرائق كتحديدىا بعدة عوامل ، على النحو التالر
 تلاميذل. اأ
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تؤثر الفركؽ  .في الددرسة ، يلتـز الدعلم بتثقيفو .الطلاب ىم من البشر المحتملتُ الذين يعلموف
الفردية في الجوانب البيولوجية كالفكرية كالنفسية على اختيار كتحديد طريقة التعلم التي يجب 
 .أف يتخذىا الدعلموف لخلق بيئة تعلم إبداعية لتحقيق أىداؼ تعليمية لزددة
 
 فاهدالأب. 
الأىداؼ في  .الأىداؼ ىي الأىداؼ الدقصودة لكل نشاط تعليمي كتعليمي
التعليم كالتعليم ىي من أنواع لستلفة ، كىناؾ أىداؼ تعليمية ، كأىداؼ الدناىج الدراسية ، 
يجب أف تكوف الطريقة التي اختارىا الدعلم  .كالأىداؼ الدؤسسية كالأىداؼ التعليمية الوطنية
 .الطلاب ككفقان للغرض الدقصود ل قدرةمتماشية مع مستو 
 التعلم العليم حالة. ج
لا يكوف كضع أنشطة التعليم كالتعلم التي ينشئها الدعلموف دائمنا كما ىو من يـو 
 .إلذ آخر ، كيجب أف يختار الدعلموف طريقة التعلم الدناسبة مع الوضع الذم تم إنشاؤه
 الوسائل .د
الدرفق ىو  .على اختيار طرؽ التعلم كتحديدىاالدرافق ىي الأشياء التي تؤثر 




من الدعلـو أف خلفية تعليم الدعلمتُ تؤثر على  .كل معلم لديو شخصية لستلفة
 43 .يصبح عدـ إتقاف لستلف أنواع الأساليب عقبة في اختيار الطرؽ كتحديدىا  .الكفاءة
 التدريسأنواع طرق  .2
 طريقة المحاضرة . أ
طريقة التدريس في المحاضرة ىي الإضاءة الشفهية للمواد التعليمية لمجموعة من الدستمعتُ 
) ، من ٦٧٩1كما يشتَ ماكش ( .لتحقيق أىداؼ تعليمية معينة بكمية كبتَة نسبينا
باستخداـ أساليب المحاضرات ، يدكن  .خلاؿ المحاضرات ، يدكن تحقيق أىداؼ متعددة
 .مدرستُ تشجيع الإلذاـ لجمهورىملل
، يقتًحاف أساليب المحاضرات مناسبة )1891( renilreB dna egaG
تعتبر المحاضرات مناسبة لإيصاؿ مواد التعلم  .للاستخداـ في التعلم مع خصائص معينة
 .في صورة معلومات كإذا كاف من الصعب الحصوؿ على مواد التعلم
 بطريقة المناقشة )1
الدناقشة ىي عملية إشراؾ اثنتُ أك أكثر من الدشاركتُ طريقة تعلم 
للتفاعل مع بعضهم البع  ، أك الرأم الدتبادؿ في حل الدشكلة للحصوؿ على 
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 & engaG((التعلم باستخداـ طريقة الدناقشة ىو التعلم التفاعلي .اتفاؽ بينهما
 152 :9791 sggirB
نة بطرؽ من نتائج تْثو ، مقار  kiluK - eihcaeK .cM كفقا ؿ
المحاضرات ، يدكن أف أساليب الدناقشة تحستُ الطفل في فهم مفهـو كمهارات حل 
كلكن في تحوؿ الدعرفة ، ينتج عن استخداـ أساليب الدناقشة أبطأ من  .الدشاكل
لذا فإف طريقة المحاضرة أكثر فاعلية لزيادة كمية معرفة الطفل  .استخداـ المحاضرات
 من طريقة الدناقشة. 
 نحو وترجمهطريقة  )6
 لضو( من ما تعلمناه أنو في تطبيق ىذه الطريقة يؤكد الكثتَكف على استخداـ
ىذه الطريقة حتى يجب علينا أف  .القواعد) كلشارسة ترجمة اللغة كإلذ اللغة الذدؼ
نعتًؼ بأنها طريقة شائعة تستخدـ في تعلم اللغة في كل من الددارس كالددارس 
 .الداخلية كالكليات
 المباشرةالطريقة  )٧
 hamajrat aw uwhan كلدت ىذه الطريقة كرد فعل على استخداـ طريقة
تدنحك ىذه الطريقة الكثتَ من الوقت لدمارسة  .التي تعلم لغات مثل اللغة الديتة
 .مهارات التحدث في مقابل مهارات القراءة كالكتابة كالتفستَ
 55
 
لتي يتم تدريسها عن طريق كعملينا ، تقـو ىذه الطريقة دائمنا بالربط بتُ الكلمات ا
لزاكاة النماذج كحفظها مع الكائنات التي تحددىا الكلمات ، بتُ الجملة كالوضع 
 .ىكذا تسمى ىذه الطريقة بالطريقة الدباشرة .الذم تعبر عنو
 )hayyiwafays hayimasالسمعية الشفوي ( الطريقة )2
 :تتضمن الافتًاضات الدستخدمة بواسطة ىذه الطريقة ما يلي
لذلك ينبغي  .بينما تعد الكتابة جزءنا من صورة الكلاـ .ر اللغة يتحدثجوى . أ
تكريس الاىتماـ بتدريس اللغات الأجنبية لتحقيق مهارات التحدث ، بدلان 
 .من مهارات القراءة أك الكتابة
يجب أف تتبع عملية تعليم اللغة بع  التسلسلات ، كىي: الاستماع  . ب
 .كالتحدث كالقراءة كالكتابة
اكتساب اللغة ىي عن طريق تكوين العادات في اللغة ، كىذا عن  طريقة  . ت
 .طريق الدمارسة تدريجيا
 طريقة المحاضرة الزائدة )0
طريقة تدريس تستخدـ أكثر من طريقة كاحدة  sulP أساليب التعلم تعتبر المحاضرة




 لزاضرة طريقة بالإضافة إلذ السؤاؿ كالإجابة كالدهمة . أ
 طريقة المحاضرة بالإضافة إلذ الدناقشة كالإحالة . ب
 )LDPC( طرؽ المحاضرات بالإضافة إلذ الدظاىرات كالتمارين . ت
 
 فريق طرق التدريس )2
طريقة تعلم الفريق ىي طريقة تدريس حيث يكوف لدل الدعلم أكثر من شخص 
طريقة الاختبار ،  .، كعادة ما يكوف أحد الدعلمتُ معيننا كمنسق كاحد لديو مهمة
إذا كاف الاختبار الشفوم ، فيجب على كل  .كل معلم يجعل مسألة ، ثم لرتمعة
 .طالب اختبر كجهنا مباشرنا مواجهة فريق الدعلم
 طريقة طليرين )٥
لآية ىي طريقة تدريس باستخداـ بع الأجزاء ، مثل الآية في ا nerelieT طريقة
 ثم ترتبط مرة أخرل مع آية أخرل كالتي تتعلق بالدشكلة
 جيم الدافع الطالب . ج
كلمة الدافع تأتي من كلمة "الدافع" ، كىو ما يعتٍ سبب القياـ بشيء ما ، كىي قوة تدفع 
في قاموس الاندكنيسي الكبتَ ، يتم تعريف الدكافع على أنها  .الشخص إلذ التحرؾ في نشاط ما
 75
 
 في كتابو 33. ينشأ في شخص كاٍع أك فاقد الوعي للقياـ بأفعاؿ ذات غرض معتُالدافع الذم 
أف الحافز ىو عبارة معقدة في كائن حي يوجو  niatraS ، يقوؿ otnawruP milagN
 23 .الأىداؼ ىي تلك التي تحد / تحدد سلوؾ الكائن الحي .السلوؾ لضو ىدؼ أك حافز
لرغبة على شدة كاتجاه شخص يحرؾ الشخص يدكن القوؿ أف الدافع ىو تأثتَ الحاجة كا
من قبل ايدار ىاماليك  dlanoD cMتم اقتباس .كفقا ؿ .لتحقيق ىدؼ مستول معتُ
) ، الحافز ىو تغتَ في الطاقة داخل الشخص الذم يتسم بظهور العاطفي ، كرد 3٧٩1: 4114(
 53.الدافعة الفعل لتحقيق الذدؼ ، كأيضان كدافع من داخل شخص ، كىذا الدافع ىو القوة
لذلك ، يتأثر الدافع كعملية داخلية أك عملية نفسية تحدث في الشخص بشدة بالعوامل 
الخارجية (البيئة) ، كالعوامل الداخلية الدرتبطة بكل شخص (النقل) ، كمستول التعليم ، كالخبرة 
الاستنتاج أف الدافع كبناءن على الفهم أعلاه ، يدكن  .السابقة ، كالرغبات الدستقبلية أك التوقعات
ىو عملية تغيتَ السلطة داخل الفرد الذم يدنح القوة لو أف يتصرؼ (مع التعلم الصعب) في لزاكلة 
 ٦3 .لتحقيق أىداؼ التعلم
 الاتصال . ح
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 فهم الاتصال .1
إف مصطلح التواصل أك التواصل باللغة الإلصليزية يأتي من الكلمة الاتصالية اللاتينية ،   
، كىو ما يعتٍ العمل الجماعي أك بناء التعاكف بتُ  ottacinummoc كمصدره من كلمة
الاتصاؿ كحده ىو عملية يقـو فيها شخص أك عدة أشخاص ، لرموعات  ٧3شخصتُ أك أكثر. 
 ٨3الدعلومات للتواصل مع البيئة كغتَىا. ، منظمات ، كلرتمعات ، بإنشاء كاستخداـ
عملية التفاعل أك  .الدتبادؿ بتُ بعضها البع  بتُ البشرالاتصاؿ ىو عملية التفاعل أك التفاىم 
  ٩3العلاقة مع بعضها البع مرغوبة من قبل شخص بنية القبوؿ كالفهم بتُ بعضهما البع .
من الآراء الدذكورة أعلاه يدكن الاستنتاج أف التواصل ىو عملية التفاعل أك التفاىم الدتبادؿ بتُ 
  .مباشر أك غتَ مباشرالآخرين من بتٍ البشر سواء بشكل 
 العوامل المؤثرة على التواصل .6
 العوامل ىي كما يلي: .لتحقيق التواصل الفعاؿ ، من الدهم ملاحظة العوامل التي تؤثر
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يجب أف يكوف التواصل في الوقت الدناسب كبشكل دقيق الذدؼ يجب النظر في الوقت  . أ
 التواصلالدناسب في 
 .، فإف احتماؿ ما يتم تسليمو لا فائدة بعد الآف لأنو إذا كاف التسليم بعد فوات الأكاف
يجب أف يكوف الاتصاؿ مكتملان بالإضافة إلذ أف الاتصالات التي يتم تسليمها يجب أف  . ب
تكوف مفهومة بسهولة من قبل متلقي الاتصاؿ ، فيجب أف يكوف الاتصاؿ كاملان حتى لا 
على الرغم من سهولة فهم يجب التأكيد على ذلك ، لأنو  .يسبب شكنا لدتلقي الاتصاؿ
التواصل ، كلكن إذا لد يكن الاتصاؿ كاملان ، فإنو يثتَ شكوكنا بالنسبة لدستلم الاتصاؿ ، 
 .كبالتالر فإف التنفيذ لا يتطابق مع ما ىو مطلوب
الاتصالات تْاجة إلذ مراقبة الأكضاع كالأحكاـ عند نقل رسالة ، خاصة عندما تكوف  . ت
ا من الأشياء الدهمة التي تحتاج إلذ تفاىم عميق ، عندئذ يجب الاتصالات التي يجب تقديده
إذا شعر أف الحل كالظركؼ أقل دقة ، إذا كاف من  .مراعاة عوامل الدوقف كالظركؼ الصحيحة
 .الدمكن تأجيل الاتصاؿ الذم سيتم تسليمو ، فيجب تأجيل الاتصاؿ
سلم بو يسهل فهمو كالاىتماـ يحتاج التواصل إلذ تجنب الكلمات السيئة من أجل التواصل الد . ث
مع ىذه الكلمات الدؤسفة ، ىذه الكلمات  .بو ، من الضركرم تجنب الكلمات الأقل جودة
تعتٍ الكلمات التي يدكن أف تسيء إلذ متلقي الدعلومات ، على الرغم من أنها ليست خاطئة 
 .ككاثقة تدامنا في القاموس
 06
 
يجب على الدديرين تغيتَ مواقف كسلوؾ كأفعاؿ كجود الإقناع في الاتصاؿ في كثتَ من الأحياف  . ج
 12 .أىلهم كفقا لدا ىو مرغوب فيو ، لأنو في تنفيذ التواصل يجب أف يكوف مصحوبا بالإقناع
 حواجز الاتصالات  .٧
كاحدة من العقبات التي  .غالبان ما يحدث الفشل في التواصل بسبب العديد من العقبات
حيث يوجد في الديل إلذ منع  .التصورات الدختلفةيطرحها العنصر البشرم الدعتٍ ىو بسبب 
الإدراؾ ىو في الأساس  .الدعلومات الجديدة ، خاصة إذا كانت الدعلومات تتعارض مع ما يعتقد
الدعلومات عن بيئتو ، من خلاؿ البصر كالاستماع  ر بها الجميع في استخداـالعملية الإدراكية التي يد
 .كالتقدير كالشعور كالرائحة
 الاتصال فوائد .0
كاحدة من العقبات الناشئة عن العنصر البشرم تشارؾ فيها  .في التواصل ىو الحواجز المحتملة
 .بسبب تصورات لستلفة
كلكن إذا كاف يدكن إزالة الحواجز أك على الأقل للحد من ىذه العقبات، كسيتم تنفيذ 
بشكل صحيح ، فإنها  إذا كانت قادرة على تنفيذ الاتصالات .الاحتمالات التواصل بشكل أفضل
 ىي أكثر ملاءمة الدهاـ السلس :فوائد الاتصاؿ ىي كما يلي .ستكوف قادرة على الاستفادة
 يدكن تخفي التكاليف -
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 يدكن زيادة الدشاركة - 





 الاتفاقية الإسلامية معهد تاريخ .1
 6611-٩111 الفترة . أ
، كبتَة تخرج علماء الأزىر من مصر، في ىذه الفتًة بدأ تنفيذ nishaBإسحاؽ ؾ.ق 
باستخداـ الكتب  ayalardnI agitakaS تدريس العلـو إلذ الأسلمة في منزلو في منطقة
النظاـ الدطبق لا يزاؿ تقليديان ، غتَ قلقي  .الصفراء التي درس في جامعة الأزىر، القاىرة، مصر
 .44٩1ذه الفتًة بمثابة جنتُ لددرسة رسمية أسسها في عاـ كانت ى .، غتَ مدرسي
 6011 – 6611الفترة  . ب
 الابتدائية في hayisayiS أسس كقاد مدرسة nishaB إسحاؽ .ؾ 44٩1في عاـ 
 .سنوات ٨الاسلامية كىي مدرسة دينية رسمية مع فتًة الدراسة  hayimalA agitakaS
عدد الطلاب ما  .التعليمي تحت منزؿ الدقيم سنوات بتنفيذ برنالرها 11تقـو الددرسة منذ 
اسحق تْستُ نفسو قاـ بدكر القائد كالدعلم ، بمساعدة  .H.Kشخص ،  111يقرب من 
 26
 
 .العديد من الدعلمتُ الدساعدين
لا يزاؿ إسحاؽ  .H.K .غرؼ دراسة لزلية 5، تم تشييد مبتٌ للمدارس مع  43٩1في عاـ 
 .H.K، caasI nishaB .H.K لمتُ ، ىممع ٧تْستُ يقود ىذه الددرسة بمساعدة 
عبد الله كناليم ، لزمد  .أحمد قورم نورم ، ؾ .H.K، kadnaP irhaB .مركة ، ؾ
 .رشيد عبد الرزاؽ ، كعبد الرحيم مندكنج
في  .تْستُ اسحق .. تبع قيادة الددرسة ابنو ؾ٦3٩1توفي إسحاؽ تْستُ في عاـ  .H.K
 .كحرؽ مبتٌ الددرسة من قبل الغرباء irtnas 113، عندما كاف في الددرسة  42٩1عاـ 
 تزامن ذلك مع الاحتلاؿ الياباني حتى تم حل الددرسة.
 
 6211 – 1011الفترة  . ت
تم إعادة  .H.K أحمد قورم نورم ، يدعو .H.K ، بمبادرة من ٩2٩1في عاـ 
إندكنيسيا بناء إسماعيل لزي الدين ، يحتِ يحتِ ماحدين كأعضاء حزب ساكاتيغا الإسلامي في 
 .، مبتٌ الددرسة المحتًقة
تلميذا التي الكتاتيب التعلم مع الاسم الجديد  1٧برأس ماؿ قدره  15٩1أغسطس  13في 
في  .أدل إسماعيل لزي الدين .H.K ، من خلاؿagitakaS )IMS( الإسلامية الثانوية
أحمد  .H.K، nidihaM liamsI .H.K ىذا الوقت الدعلمتُ الذين يعلموف ىم
 qahsI saylI .K، rusnaM .H.K، irhaB iwawaN .م نورم ، ؾقور 
 .سبكي سيكركني .H.K dna
أم ما يعادؿ ( hayiaditbI الثانوية الإسلامية لديها مستويتُ من التعليم، كىي
 )أم ما يعادؿ عاليو الآف( hayiwanasTسنوات ك 2الآف) الدراسة  hayiwanasT
شخصنا ،  154، عندما بلغ عدد السانتًم  25٩1في عاـ  .سنوات 3فتًة الدراسة لددة 
 36
 
احمد  .H.K لػ IMS تم تفوي  قيادة .توفى إسماعيل لزي الدين إلذ رحمة الله .H.K
 .قورم نورم
الفصوؿ  3نورم أضاؼ المحلية  iroQأحمد  .H.Kفي لزاكلة لتطوير ىذه الددرسة ، 
للمواضيع الدينية كالعلمانية، ، كيضيف الدعلمتُ الجيدين ٨الدراسية التي تكوف لزلية تداما 
علي  .ؾ .بيومي يحتِ .H.K، bijaH lilohK H.K، niduniaZ .H.K كىي
كالدصرم العسماكم  otsawSتْرم، سوكارنو، فاركؽ،  ifi'ohT، )ىاشم (معلم ديتٍ
 .شخص 004 IMS بلغ عدد الطلاب 4٦٩1حتى عاـ  .)(الدعلم العاـ
 ٥211 – 6211الفترة   . ث
 AMS IMS ، تم تغيتَ الاسم إلذ الددارس الدينية4٦٩1الفتًة، في عاـ في بداية ىذه 
تتكوف  .، لأنها تتكيف مع قواعد الشؤكف الدينية في ذلك الوقتagitakaS )AMM(
سنوات كعاليو (أم ما  2ما يعادلذا) للدراسة  PMS( مستويات التعليم الثانوم الإعدادم
 .سنوات 3دة يعادؿ الثانوية العامة) مع فتًة الدراسة لد
أحمد قورم نورم كقائد ، لتحديث الدناىج ، كخاصة للمواضيع  .H.Kفي ىذا العصر ، 
 hayiwanasT يتم تعديل الدواد العامة لدستول .العامة ، حسب الأكقات في ذلك الوقت
 .ATLS إلذ hayilA ، في حتُ يتم تعديل مستول PTLS إلذ
قاعات دراسية إضافية ليصبح  3م نورم أضاؼ أحمد قور  .H.Kمع زيادة عدد الطلاب ، 
مدرسات  2معلمنا دينينا ك  31شخصنا ، من  ٧1شخصنا لزلينا كيزيد عدد الدعلمتُ إلذ  11
 .H.K، nidduniaZ .أحمد قورم نورم ، ؾ .الدعلموف الدينيوف ىم ؾ. ىػ .عامة
 nimA .علي ىاشم ، ؾ. ـ .بيومي يحتِ ، ؾ. موه .H.K، bijaH lilohK
 dauF .K، iruN iriahuB .K، iruN dimaH .A.H.K، iruN
عبدالله  .غاني لستار ، ؾ .كىاب حناف ، ؾ .A.K، ikuzraM .H.K، miysaH
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 .كالدعلموف العاموف ىم إيدا مكمور ، كأحمد لطفي ، كعزيز ماناف ، كأسموني .يحتِ
 ٧45ككصل عدد أفراد السانتًم إلذ  .بسرعة كفقا لوقتها AMM في ىذا العصر ، تقدمت
 agitakaS .شخصنا ، ليس فقط من جنوب سومطرة كلكن أيضنا من لزافظات أخرل
 مكة agitakaS ، لذلك يسمى AMM عطرة جدا كشهرة بفضل كجود كإلصازات ىذا
 .liceK
 2٥11 – ٥211الفترة  . ج
لجعلها  agitakaS AMM جاءت فكرة بع  الدعلمتُ ٧٦٩1في عاـ 
إسحاؽ  .H.K أحمد قورم نورم كطلاب .H.K .مدرسة حكومية كتقديدها إلذ الحكومة
 .Hىاشم بن أحمد الرفاعي،  .H .H مثل ayalardnI في nishaB
 / بعد ذلك كتَيو( nishaB حسن الدين .H، irhayS miysahruN
أساسا  agitakaS AMM برىاف عرض أف orijaHك )قرية رئيس ayalardnI
تسليمو كتسليمو للحكومة ، سيفقد  إسحق بهتُ الذم ، إذا تم .H.K استمر الجهاد جهود
 .قيمو التاريخية
إسحاؽ، ثم تلميذه بدعم كامل  nishaB .H.K للحفاظ على القيم التاريخية كالبركة من
ىاشم بن  .H .Hيحتِ جاني،  .H ayalardnI من رجاؿ الأعماؿ كالشخصيات العامة
اؽ أحمد لزيي الدين، إلياس إسح i'orzA .Kىاشم،  .H ، شكرم بنilmoR أحمد
 .H كأحمد لطفي بن )nidU ركدم، حسن الدين حسن (مانغ .M، kazoR بن عبد
 HK كطلب ayalardnI إلذ agitakaS AMM حسن الدين، كافقوا على نقل
 نورم لذذا الطلب كدعوة أخواتها iroQ كافق أحمد .H.K .أحمد قورم نورم يقود الددرسة
 .أمتُ الأزىرم نورم نورم لتعليم .Kك .K، .K حميد نورم نورم البحتَم ludbA..K
، ayalardnI في haiqafittI آؿ AMM تأسست رسميا ٧٦٩1يوليو  01في 
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موافقة مكتب التًبية الدينية في كزارة الأدياف جنوب مقاطعة سومطرة يوليو  /كالتفتيش رخصة 
 AMM تغتَت معتدلة .7691 / F / MU / IA / 6971 .oN7691، 82
 الآف( NIAsTM ك )agitakaS NAM الآف( NIAAM إلذ agitakaS
 .)agitakaS NsTM
ما يعادؿ الددرسة ( hayiwanasT .على مستويتُ ayalardnI الإتحادية AMM
سنوات  3أم ما يعادؿ الددرسة الثانوية) ( hayilA سنوات من الدراسة ك 2الإعدادية) 
في ذلك الوقت كانوا مكاف للتعلم  .طالبنا 1٨منذ بداية الجناح كاف ىناؾ  .من الدراسة
يقع  ayalardnI )IIM( الددارس الدينية الاسلامية haiqafittI يقيموف في الدبتٌ
 .قبل عاـ كاحد IIM تم تأسيس شركة .ayalardnI orbuK بالقرب من مسجد
 .سنوات من الدراسة 2في ذلك الوقت ابتدائية الدستول مع  IIM
أرض  .)4ـ  1112( 4ـ  15 × 1٨ىو أحمد رفاعي بن حشيم يخصص أرض بمساحة 
 تبرعت ىي سلف من الحـر الجامعي التي أصبحت مركزا للمدرسة داخلية إسلامية آؿ
  .في ىذا الوقت-haiqafittI
شبو دائم على أرض كاكاؼ  3، تم بناء مبتٌ دراسة لزلي  ٨٦٩1في أكائل عاـ 
ابتداء من  .في زكبعة ٨٦٩1لكن منذ كقت ليس ببعيد ، انهار ىذا الدبتٌ في نهاية عاـ  .ىذه
 L ، بنيت على أنقاض الدبتٌ القدنً أيضا بناء التعلم الدائم على شكل حرؼ ٩٦٩1عاـ 
 .1٧٩1كبدأ استخدامها في أكائل عاـ 
مع كاتب العدؿ  haiqafittI آؿ ٩٦٩1تأسست مؤسسة التًبية الإسلامية في عاـ 
سيسي من: الاستشارية . كيتألف المجلس التأ٩٦٩1يناير  4أمونيوس باليمبانج عدد 
 حسن الدين .H( ، رئيس لرلس إدارة)kazoR برىاف كأحمد بن عبد orijaH(
، الأمتُ (الياس اسحق)، أمتُ )نورم  iroQ أحمد HK( نائب الرئيس )nishaB
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ركدم  .M، irhayS ىاشم بن أحمد الرفاعي) عضو (نور ىاشم بن .H .H( الصندكؽ
 . MIYSAH NIB ilmoR MHعبد الحليم، ك .H بن
 كىكذا فإف التًبية الإسلامية مؤسسة .IIM الاتفاؽ ك AMM ىذا الأساس يطغى على
مستويات التعليم، كمستول عاليو (أم ما يعادؿ الثانوية العامة)،  3لديو  haiqafittI
 لأنو لا يزاؿ يشتَ إلذ .كمعدؿ الدستول الابتدائي )SSJ الدرحلة الإعدادية (أم ما يعادؿ
 .سنوات 2سنوات كابتداء  2سنوات ، تسانوية  3الأزىر بمصر ، ثم مستول دراسة عليا مدة 
نورم ساعد بشكل مكثف من قبل  iroQأحمد  .H.K riduM في ىذه الحقبة
البحتَم نورم أمينا  iayKلزيي الدين أمينا،  i'orzA iayK :خمسة قوة كبرل، كىي
ميد نورم كالمجالات التًبوية كحقوؿ نورم عبد الح iayK للصندكؽ، كالدناىج الدراسية
مدعـو أيضا  .RP كالديداف nairtnaseK لطفي حسن الدين iayK iayK الأزىرم
 .بنشاط من قبل عبد الله زىدم النجارة
أمتُ نورم، كل  M .حسن الدين تْستُ ككي.ق .بينما في الدؤسسة تعمل بنشاط ؾ ؾ
 .H ilmoR .M .Hي أمينا للصندكؽ، ىاشم أحمد الرفاع .Hبدكره رئيسا للمؤسسة، 
كمستشارين  irhayS miysahruN .H.K ىاشم يحتِ جاني مستشارا، كما .Hك
 .بقي نشطنا خلاؿ الوضع الانتقالر .ككذلك مدراء من الدستول الابتدائي
. ككاف الدتوفى من الصعب 2٨٩1لزيي الدين توفي في عاـ  i'orzA iayiK كمع ذلك
 .H.K بعد كفاة 5٨٩1عاـ  .ا كالإداريتُ الدضتٍ كمرتبةللعامل الذم ىو لسلص جد
إلذ عاـ  ٦٨٩1من عاـ  .IPPيعرؼ الاخلاص كالولاء لل irhayS miysahruN
لزمد أمتُ  .حسن الدين بهستُ ، ؾ .H.K hallutamhar ، توفي متتالية إلذ 5٩٩1
 IPPمؤسس كانهم مقاتلوف،  .نور ، ىػ. ركملي ىػ. حاسيم كح. أحمد رفاعي ىػ. حاسيم
صادؽ جدا، كالدثابرة كالصبر كالتضحية كالدثابرة كلا تصدؽ من الوقت،  tamdihkgnep
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 IPPالتي يجب أف تكوف مثالا جيدا لل IPPكالدلكية، كالطاقة، كالأفكار كالدشاعر ؿ
 .الكوادر خليفة
 ٩111-2٥11الفترة  . ه
 AMM ayalardnI haiqafittI رئيسا لشركة عصر انتقاؿ حالة الددرسة إلذ بوندكؾ
فيو  .يعرؼ الباحث الذم لديو سلامة عالية كالاتساؽ، ككذلك الحديثة في التفكتَ كالثاقبة
 .يندمج بتُ الاتساؽ مع تقاليد السلف كالتفكتَ الخرافي في نفس الوقت
باعتباره الددارس نقية مع الالتزاـ بارتداء الشؤكف الدينية  AMM عندما تقدـ الحكومات
 )haistoruTنهج الددرسة بشكل كامل من خلاؿ ترؾ الكتب الصفراء (سورة آؿ قطب م
اختار نوع / نموذج من التعليم في الددارس الداخلية مع الحفاظ على  .حتى انو رف  ذلك
 .تقاليد السلف مع كتاب أصفر كعلامة تجارية، كلكن النظاـ الددارس الدينية
حالتها إلذ بوندكؾ الددارس  AMM haiqafittI ، غتَت آؿ٦٧٩1مارس  11ثم في 
كذكرت الدؤسسة إلذ كزارة الشؤكف الدينية مع عدد  haiqafittI الإسلامية الداخلية آؿ
 . كفي ىذا العاـ، كمستول٦٧٩1مارس  11بتاريخ  67/3-IPY / 215إلكتًكني 
 صناعة الدعلومات في الأصل .سنوات 3سنوات معدلة إلذ  4الأصلي  haiwanasT
، تم تحويلها إلذ جزء من AMM مباشرة تحت الدؤسسة مع ىيكل إدارم مستقل من
 .haiqafittI بوندكؾ الددارس الإسلامية الداخلية آؿ
في  haiqafittI كىكذا كاف مستول التعليم في الددارس الإسلامية الداخلية بوندكؾ آؿ
ر النظاـ التجارم الدتعدد سنوات من العم 3سنوات من العمر،  3كقت الددارس الدينية عاليو 
 .سنوات 4hisam الأطراؼ كالدرحلة الابتدائية الددارس الدينية
كضعية بوندكؾ الددارس الإسلامية الداخلية تم بالفعل كالتأكد من أف الطلاب داخلية 
 margorpnakhab ، برنامج طويلةiayKخلف مبتٌ الددرسة) كالصلاة (الدسجد) ك(
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كلكن في الواقع ىذا العاـ الطلاب الذين  .الداخلية بشكل فريد قد نفذت الددارس الإسلامية
٪ لا تزاؿ تأجتَ الدنازؿ أك المجتمع الدهاجع التي تم 1٩٪، في حتُ 11يعيشوف يزاؿ حوالر 
  .إنشاؤىا من قبل المجتمع
 وفاة القائد المبكرذ. 
نورم عن عمر  توفي أحمد قورم .مدير فاضيلاتوس شيخ ؾ ٦٩٩1إبريل  11في يـو الاثنتُ ، 
فقداف لسلص الدثالر صحيح (معركفة من  .في الواقع ، فقد الناس بشكل كبتَ .عامنا 5٨يناىز 
كالدعاية، كالدري ، كقوية في  nakididepقبل صدقو)، المجاىد الكبتَ، ثبات الإنساف في 
 .)، كالثبات كالصبرhadahajum / مذىب لو: الاخلاص، من الصعب العمل 2النضاؿ (
الدتوفى الدربتُ صحيح حقا، كاليتيم كردت، كالطفل ىو شرير جدا، جاىل جدا كالفقراء جدا 
كىو لزبوب  .مقابل رسـو irtnas أبدا رف  .دائما إعطاء أكامر أبدا لرفضها .لطلابو
كلطيف ، كغالبا ما يقدـ الأرز كالدلابس لطلاب غتَ قادرين ، مغرمتُ من الأعماؿ الختَية ، 
الأكثر اضطرابا كمهتمة للغاية إذا كاف ىناؾ  .لأحياف لدساعدة الناس المحتاجتُفي كثتَ من ا
 .أشخاص إشكالية كمن الدؤكد أنو سينتهي ، على الرغم من أنو ىو نفسو لديو مشكلة
عاش الدتوفى بشكل متواضع ، مع إعطاء الأكلوية لدصالح الله كالرسل بدلان من الدصالح 
دات إلذ منزلو الذم الركوع كمتهالكة لتقدنً تطوير منشأة، إعادة توجيو الدساع .الشخصية
 .H، kokaD .H عثور على الخشب كلوح إلذ نزؿ (الدساعدات kukgnubrebىيئة 
سيافي شمس الدين، الخ)، في حتُ بيتو كاف تسرب كبع  الجدراف  .Hك .Hأبو الحسن، 
ما ىو حقو الشخصي  غالبان ما يكوف صحيحان  .في كل مكاف يبحث عن رزقي للنزؿ .شفافة
 .، الدكرس للبيت الريفي ، كليس العكس
الراحل سيد لستلف التخصصات (متعدد الطيارة): التفستَ، الحديث، علم الدنطق، كالفقو، 
، التوحيد كما إلذ ذلك، يدكن للتعليم dioraf، hohgalab، forohs، uwhan
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كىو  .الإحالة /' مرجعا / radhsam فحسب، كلكن الخبراء / الأخصائيتُ الذين يصبحوف
 .أحد الخبراء في نشر لرموعة الشريعة الإسلامية الشهتَة
الدساعدة  )IS( الإسلاـ takirayS عندما عرض .في حالة الكوخ ، غرس موقفا مستقلا
عندما عرض حزب جولكار مساعدة كبتَة مع  .، رفضو IS كوخ IPP بشرط أف يكوف
، مع كوخ  PPP ك IS دائما: فصل لر شخصياأكد  .، رفضو rakloG إلذ IPP شركط
يجب أف تكوف مستقلة، كمستقلة، لا ينتمي إلذ  IPPكنصح،  .مستقل ، لا تكوف لستلطة
، فإف hanamareb nupuaileB .أم تنظيم، كلكن يجب أف تنتمي إلذ كل كللجميع
بوندكؾ الدستقبل: لا تنتمي إلذ حزب كليس مشارؾ من بع  riduM أم شخص يصبح
 .لأف معظم الناس لا يستطيعوف التمييز بتُ الشخصية كالدؤسسية .نظمات الكبتَةالد
 إلذ haiqafittlA nertnaseP kodnoP عند كفاتو ، تدكن
كالتي  ayalardnI جميع الطلاب الذين يأتوف من خارج مقاطعة nakamarsagnem
 .)2٩٩1شخص ( 11٧ما يقرب من  irtnas ٪ من العدد الإجمالر لل 1٨كصلت إلذ 
كما زادت الدباني  .4ـ  133،33الأصلي إلذ  4ـ  1112زادت الأراضي الدزدىرة من 
أبريل  11أحمد قورم نورم  .H.K توفي السكنية كمباني الدراسة كالدكاتب بشكل كبي. بعد
 .مودريك كورم .H.K .srD riduM ، يدير قيادة ىذا الكوخ من قبل النائب ٦٩٩1
من ىذا  riduM iroQ hilsuM  .K أصبح ٨٩٩1إلذ مايو  ٧٩٩1من أغسطس 
 الكوخ.
 حتى الآن - ٩116الفترة  ر. 
 korabuM .zdatsU .، رئيس مؤسسة الإتفاؽ الإسلامي ٨114في عاـ 
كرئيس  RAH تْرم lusmayS .H.K .يحل لزلها الدكاترة .H.S، arunaH
رفعت مؤسسة  .A.M، sA niddiyhuM .datsU لرلس الإدارة الذم رافقو كزير
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تعليم  1 riduM الأداء ضخمة كىي: نائب riduM لدعم riduM ثلاثة نواب
الأستاذ (الرعاية البنية التحتية الدالية  2 riduM ، نائب)AMك(أكست لزيي الدين ك، 
 ).الدعوة (خالد لسلص منصور & RH 3 riduM مرضي نوح.) كنائب .H الدكاترة
 في تالصونج كبوؾ جنوبىكتار  2تبرعت الأرض  IPP ، تلقى٩114في عاـ   
ىذا المجاؿ ىو الآف  .أسعد، حزب العدالة كالتنمية morkuM .H السيد ayalardnI
استحوذت الأراضي كالدباني بالقرب من  1114كفي عاـ  . irtnas خاص بالرجاؿ D حـر
الدستخدمة في العاـ نفسو عن مكاف لتعلم  C الحـر الجامعي كالحـر الجامعي الذم ىو الآف
في ىذا العاـ أيضا يقف كترأس معهد  .ـ كالددارس الدينية عاليو ابنة رياض الأطفاؿالإسلا
 .gA.Sالخط العربي القرآف الكرنً لأكؿ مرة من قبل الأستاذ سوريادم، 
اقفا، كتحديدا للأطفاؿ من سن  AR الددارس الدينية hzifhaT ، الليل1114في عاـ 
 .I.S.M، الحافظ، niddumiaZ ستاذ، الاكلذ بقيادة الأDS / IMرياض الأطفاؿ ك
 3.69 MF التي كلدت لمجلة كراديو haiqafittI أسس النشر معهد آؿ 4114في عاـ 
أكؿ مؤسسة يرأسها  .imuyaB nahcisoR .H .الانتشار أف معداتها الوقف عتَ
 .كما تنشر العديد من الكتب .I.dP.S أكستاش فتَم ىتَيادم ، 
تْاث كالدراسات كالنشر في النشر الذم ينشر ، نشر معهد الأ 3114بعد عاـ 
ككاف على رأس ىذه الدؤسسة لأكؿ مرة من قبل  .مطابع الاتفاؽ كينشر العديد من الكتب
أيضا الددارس الدينية آؿ القرآف (لعدـ  iridreB.muH.Mجايا،  sugA.H الأستاذ
التوجيو تنفيذ  hzifhat IQITATMEL الذىاب إلذ الددرسة)، كالذم يختلف من أف
 .كعاليو hayiwanasT للطلاب الذين درسوا في
 arepnemeK مساعدة داخلية من awanusur حصلت 4114في نوفمبر 
كالانتهاء منها في يونيو  D في الحـر الجامعي )afraonoM osrahuS .H السيد(
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، يبدأ الطلاب في  3114في يوليو  .)دجاف فاريدز .H arepneM(الأياـ  3114
 .راه من طلاب الصف الثاني في طناكيةاحتلاؿ دكتو 
 ىا الوقف الأراضي في تالصونج كبوؾ جنوب¼ 3العاـ  IPP في ىذا الدكسب
 .ح. مكـر أسعد .من السيد ذك الفقار ركزيد جنبان إلذ جنب مع أرض الوقف ayalardnI
، idorhcuN .H .rI ىكتار تّانبها من مالكها 5.1بعد ذلك اكتساب الأراضي 
 .ىكتار 5٧.٨تبلغ حاليا  D supmaC لر فإف مساحةكبالتا .M.M
 15الددرجة في ىذه الفتًة العديد من الدشاريع الكبتَة الدزركعة، بما في ذلك زراعة النخيل في 
ىكتارات من الحدائق الدطاط، مضيفا الداشية، كفتح سوؽ  ٧ىكتار من الأراضي، كشراء 
 ىذا العصر، كيرأس الدؤسسة التي كتبهاكالحقوؿ الطباعة، الخ في  nakikanretrebصغتَة، 
 ihdraM .H .سيامسوؿ تْرم ككزير أكست لزيي الدين، احتياطيا الكامل الدكاترة HK
 .M.H ffatS ffatS، draob rehto، .T.S، nidduradaB ك huN .M
 dauF .H rI( كفريق الخبراء .I.dP.Sكجيمي إسماعيل ،  .I.dP.Sجوني رسللي ، 
 .)otiW ك imhaF .H ك irboS
 :في ىذه الفتًة ، قاـ الكثتَكف ببناء الدبتٌ كعقد الدرافق ، من بتُ أمور أخرل
بوابة الحـر الجامعي، غرفة العلاقات العامة كالأبناء غرفة الانتظار ك صالوف  :Aحـر  .أ
كقاعة، كالطلاب مهجع  IQTITS طوابق 3، دراسة بناء nertseksuP كبنات، الفضاء
، الدهجع اتصاؿ ابنو الصعود مبركؾ، سكن hoquzraM allahsuM للإناث كراء
 ، مطبخ العامة جديدة توسع نطاؽ كاسعUKPT الدرأة كالبناء iqitatmeL
طوابق، كهما الدزارع الكبتَة  3التعلم  BKR ٦ابنة، بناء  allahsuM hoquzraM
باحة الدوارد الدائية س 2، A اصطناعية بطوؿ نهر مصدر الدياه كالأسماؾ كراء الحـر الجامعي
 .، كغتَىاA العملاقة في الحـر الجامعي
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، غرفة الدكتبة ،  BKR مبتٌ التعلم ٦الحـر الجامعي ب: توسع أرضي ، طابقتُ  .ب
 .كالدقصف CM
غرؼ الطبيعية  ٨غرفة ك  41طوابق  3شراء الأراضي كالبناء التعلم كالعمل  :Cحـر  .ج
، BKR 2ركضة أطفاؿ التعلم الإسلامية الدبتٌ رقم الدراسة فصلتُ دراسيتُ شبو دائمة، ك 
 .مساكن للطلاب، كغتَىا IQTITSمطعم صغتَ، 
 41طوابق  3طالب كطالبة، دراسة بناء  112طوابق بسعة  4بناء سكن  :Dحـر  .د
كحدة  2، allahsuM كحدات من تجربة الفصوؿ الدراسية، كحدة كاحدة 6، BKR
حماـ السباحة العملاؽ النظيفة مصدر الدياه،  4سكنية الداجستتَ كميس ضيف، مرافق صحية، 
 gnuraWملعب كرة قدـ كرياضة الآخرين ، كآخر ساتباـ ، أنا كحدة الدطبخ ، الدقصف ، 
 الطوارئ) كغتَىا( irtnas كغرفة انتظار الضيوؼ
 مرت مرضي .srD .H 2 riduM نائب 2114في شهر رمضاف / أغسطس 
، عن عمر يناىز haiqafittI رحمة الله بعيدا في مقر اقامتو الرسمي في حـر آؿ huN.M
 كاف الفقيد مثالا للقلب كالدوقف من المحبة الصادقة، فهو مثاؿ للولاء كالطاعة لآؿ .عاما 25
ب ، إنساف خبراء موثوؽ كالدالية الذين يعملوف التفاصيل كالدقيق، كالعمل الدؤك haiqafittI
ناف الحب القرآف الكرنً،  hahilahSبلا كلل كالدرضى، كقاؿ انو حصل زكجتو كأكلاده 
كالمحاربتُ للقرآف الذين يطمحوف إلذ لشتلكات الددارس الدينية آؿ  atniynep كالواقع انو
 halfah عندما حضر في الدرة الأختَة الذكرل كالتخرج 2114القرآف الذم تم إطلاقو في عاـ 
الحظ، كرحيل الفقيد تركت كراءىا كادر الذم كاف يزرع طويلة في الإدارة لحسن  .4102
 الدالية مع نفس النموذج (الصادؽ، كحسن في إدارة الشؤكف الدالية، كالدثابرة، صادقة.
 عنوان المدرسة. 6
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، جنوب سومطرة  rilI nagO ، عاصمة منطقة ayalardnI في قلب IPP يقع
كم   ٦3من مدينة باليمبانج ىو  .الريفي ssorC tsaE ة طريقتقع مباشرة على حاف .إندكنيسيا
قريبة  .، فقط على بعد ساعة بالسيارة من مطار السلطاف لزمود بدر الدين الثاني باليمبانج الدكلر
كم جنوب الطريق السريع   3على بعد ( ayalardnI ayajiwirS جدا من حـر جامعة
 الشرقي
 السريعيحدىا الشرؽ طريق سومطرة الشرقي  .1
 الجنوب لراكر للمنزؿ السكتٍ .4
 يحد الغرب من مستنقع .3
 الجانب الشمالر لراكر لدنزؿ الدقيم  .2
 رؤية ورسالة المدرسة. ٧
 ا. الرؤية 
تحقيق مؤشر أسعار الدنتجتُ كمركز متميز للتعليم الإسلامي ، كمركز الدعوة الإسلامية البارز ، كمركز 
 .النعمة العالديةللتميز في تنمية المجتمع كمركز أعلى من 
 ب. المهمة
  IPP يستضيف مركز :طرؽ 5نشر نعمة للكوف ، مع 
صنع توجيهات القرآف كالسنة لإحياء ركح كقيم القرآف كالسنة في منتصف حياتهم  .1
 .حسنة harihkalifحسنة ك aynuddif كالكوف لضو
 صنع الدوجهتُ كالقيادات التعليمية كتعليم الإسلاـ IPP يستضيف مركز .4
 hawkatreb لتشكيل الرجل الدثالر الذم الدؤمنتُ كقوم )niddiF huqaffaT(
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 nalipamaretekrebكالأخلاؽ كريدة، حب الوطن، معرفة عالية كدراية، كالثاقبة، 
مؤىلة كمستقلة في التفكتَ كعلى استعداد لتصبح الناس كرحمة رش لنفسو، كالدنطقة، 
 .بأمتو ككطنو كالكوف
الأمة من أجل  uriahk الاسلامية لتشكيل hawkaD فتستضي IPP جعل مركز .3
فرض الأمر بالدعركؼ كالنهي عن الدنكر، يبرر جيدة، لا سمح سيئة، كإطلاؽ سراح 
كتدكتُ الناس من عبء كعبودية الجهل كالفقر كالقهر كالتخلف، كحراسة الدين كالناس 
 .الأخلاقي كأصبح معقل الإسلاـ كالشعب
تَ كالتمكتُ كالشباب كتنمية المجتمع من أجل تحقيق كمركز تجديد، تغي IPP جعل .2
 .الأمن القومي للبلاد، كإنشاء دكلة مدنية
مثل مركز النضاؿ العالدي الإنساني كالوئاـ كالسلاـ العالدي، كالدساهمة في  IPP جعل .5
 .تطوير العلـو كالتكنولوجيا كالثقافة الكوف
 المرافق البنية التحتية. 0
 الوسائل. 1
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كالبنية التحتية الدوجودة في ىذه الددرسة بشكل كامل للمعيار كفقا للباحثتُ ، يدكن تصنيف الدرافق 
، كينبغي إضافة الدزيد العلـو الطبيعية الددرسي ، ىناؾ فقط بع التي تحتاج إلذ تحستُ مثل لستبر اللغة ك
 من الدرافق مثل شبكة الإنتًنت 
 عدد ودور الخريجين ودورهم.0
كثتَ من خريجينا الذين حصلوا بنجاح على  .اشخصن  211،٩1بلغ خريجي مؤشر أسعار الدنتجتُ +
الأزىر في القاىرة مصر، آؿ الأحقاؼ اليمن كالسوداف كالجامعة الدكلية  :منحة دراسية في جامعة الشؤكف الخارجية
للجامعة الإسلامية أفريقيا سوريا، جامعة كبانغساف ماليزيا، جامعة أريزكنا، الولايات الدتحدة الأمريكية، كجامعة 
رادين فتح  NIAI، أستًاليا، الخ كاف لديهم أيضا على منحة دراسية في الجامعات الكبرل في البلاد، سيدني
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سوناف كليياغا  NIUشريف ىداية الله في جاكرتا،  NIU، ayalardnI IRSNUباليمبانج ك
 .جاكرتا كغتَىا aiksaT جاكرتا، كلية الاقتصاد الإسلامي AIPIL، QITP، QII يوجياكرتا، جاكرتا
العديد من الخريجتُ الدتميزين على الدستول الوطتٍ لتحقيق جنوب سومطرة اسم عبق كاسم اندكنيسيا في 
 litawaliT القرآف، القرآف hzifhaTلستلف الدسابقات كالأنشطة الدكلية، كىي الكتابة العلمية، 
 .، طالب تبادؿ الخhoqabasuM
كالجنسية، مثل الكهنة في الدركز الإسلامي في الولايات الدتحدة الخريجتُ الدنزلية لضن لعبت دكر عالدية 
كالدوظفتُ الددنيتُ كموظفي القطاع الخاص، كأعضاء من الجيش كالشرطة، شرطية، الأطباء كالدمرضات كالقابلات، 
الدنظمات زعيم الجامعة، رئيس الدينية، رئيس بوندكؾ الددارس الإسلامية الداخلية، الددارس ، الددارس العامة ، 
 .الإسلامية ، الدنظمات الطلابية ، قادة المجتمع ، الددرستُ ، المحاضرين ، العمداء ، قضاة المحكمة الدستورية ، إلخ
مع بع  الإلصاز لدل الطلاب يدكن أف تشتَ إلذ أف النشاط العقلي يحدث بتُ الفرد كتم بيئتو اتقاف كتحستُ 
في الفصوؿ الدراسية، كذلك لأف الطلاب قادرين على إثبات أنهم ليسوا  نتائج التعلم التي تم الحصوؿ عليها سابقا
 فقط قادرة على التفوؽ في الفصوؿ الدراسية كلكن أيضا قادرة تتفوؽ في الديداف. 
 الأنشطة التعليمية. 2
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 دولة الطالب سانتري. ٩
يدرسوف في شخصا الصعود الطلاب الذين  4٩12تم تسجيل  ٨114-٧114في السنوات 
ليس فقط من لزافظة جنوب سومطرة، كلكن أيضا من لزافظة بالصكا بيليتونج، ىذا المجاؿ. أنها تأتي
بنجكولو، سومطرة الغربية، رياك، سومطرة الشمالية، بانتتُ، جاكة الغربية، جاكا لامبونج، جامبي، 
 الوسطى كجاكا الشرقية كجاكرتا كجنوب سولاكيزم.
القادمة من أبناء الدزارعتُ كالعماؿ الزراعيتُ، كعماؿ البناء كصغار التجار  IPPكتصنف غالبية الطلاب 
 5٧.٨4الأيتاـ ك٪ فقط  5٧1٪، بما في ذلك 54.1٧يق بأنها ضعيفة اقتصاديا أك أقل قدرة على تحق
، التجار  NMUB،  IRLOPمستمدة من عائلة مكونة من موظفي الخدمة الددنية كالعسكرية / 
 كالعاملتُ لحسابهم الخاص.
لودج لقد تم الاعتًاؼ بها باعتبارىا كالشؤكف الدينية كاردة الدنزلية. سانتًم كتحت  ٩٩٩1في عاـ 
 دائما يهيمنوف على بطولة في حي كالإقليمية كالوطنية كحتى الدكلية.مساعدتها  QTM
بطل السائد في الرياضة كالفنوف بتُ الددارس الإسلامية الداخلية  IPPكبالإضافة إلذ ذلك، كالطلاب 
) كالرياضة كالفنوف بتُ الددارس الإسلامية الداخلية الإقليمي لجنوب BAKEPSOPايلتَ ( nagO
)، كحتى في الرياضة كالفنوف بتُ الددارس الإسلامية الداخلية الوطنية ADEPSOPسومطرة (
) في اندرامايو، جاكة الغربية ، باليمبانج في جنوب سومطرة، ميداف، شماؿ SANEPSOP(
ك  ٨114في سورابايا. سنتتُ متتاليتتُ عامي  1114ك  ٧114سومطرة ككاليمانتاف الشرقية في 
دعت برنامج الحكومة اليابانية  haiqafittIلداخلية بوندكؾ آؿ طلاب الددارس الإسلامية ا ٩114
 ).SYSENEJللشبكة الياباف كشرؽ آسيا من تبادؿ للطلاب كالشباب (
 IPP)، شكرا طلاب الددارس الدينية الله على مستول NUفي أم امتحاف الوطتٍ (  
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القرآف الكرنً، فن قراءة  zdifhaTكعاليو التوفيق كالنجاح.  hayiwanasTالدستول الابتدائي، 
القرآف كالقرآف ىو البرنامج الرئيسي. من  lihrayS limhaFالقتَاط، التفستَ،  ha'basالقرآف، 
 13شخصا حافظ / ق ( 1٨الولادة إلذ  IPP، كالحمد لله، كنظرا ؿ2114إلذ يوليو  5114عاـ 
التاج (برنامج كلر العهد) أف الطلاب يحفظوف القرآف). اللغة العربية كاللغة الإلصليزية ىي برامج  lAzuj
 .يوميا للتواصل مع ىاتتُ اللغتتُمكيفة 
 . دولة الخريجين1
 عدد وإنجازات وأدوار الخريجينا. 
شخصنا. كثتَ من خريجينا الذين حصلوا  211،٩1بلغ خريجي مؤشر أسعار الدنتجتُ +
بنجاح على منحة دراسية في جامعة الشؤكف الخارجية: الأزىر في القاىرة مصر، آؿ الأحقاؼ اليمن 
ا، كالسوداف كالجامعة الدكلية للجامعة الإسلامية أفريقيا سوريا، جامعة كبانغساف ماليزيا، جامعة أريزكن
الولايات الدتحدة الأمريكية، كجامعة سيدني، أستًاليا، الخ كاف لديهم أيضا على منحة دراسية في 
 NIU، ayalardnI IRSNUرادين فتح باليمبانج ك NIAIالجامعات الكبرل في البلاد، 
 AIPIL، QITP، QIIسوناف كليياغا يوجياكرتا، جاكرتا  NIUشريف ىداية الله في جاكرتا، 
 جاكرتا كغتَىا. aiksaTلية الاقتصاد الإسلامي جاكرتا، ك
العديد من الخريجتُ الدتميزين على الدستول الوطتٍ لتحقيق جنوب سومطرة اسم عبق كاسم اندكنيسيا في 
 litawaliTالقرآف، القرآف  hzifhaTلستلف الدسابقات كالأنشطة الدكلية، كىي الكتابة العلمية، 
 الخ. ، طالب تبادؿhoqabasuM
يجتُ الدنزلية لضن لعبت دكر عالدية كالجنسية، مثل الكهنة في الدركز الإسلامي في الولايات الخر 
الدتحدة كالدوظفتُ الددنيتُ كموظفي القطاع الخاص، كأعضاء من الجيش كالشرطة، شرطية، الأطباء 
اخلية، كالدمرضات كالقابلات، زعيم الجامعة، رئيس الدينية، رئيس بوندكؾ الددارس الإسلامية الد
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الددارس ، الددارس العامة ، الدنظمات الإسلامية ، الدنظمات الطلابية ، قادة المجتمع ، الددرستُ ، 






 عرض البيانات و تحليلها
للغة العربية إستراتيجيات المؤسسة اللغوية في تحسين دافع التلاميذ للحوار با  . أ
 rilI nagO ayalardnI   في الفصل السابع بالمعهد الاتفاقية
في ىذا البحث ، يستخدـ الباحث طريقة الدلاحظة كالدقابلة للحصوؿ على بيانات 
إستًاتيجيات الدؤسسة اللغوية في تحستُ دافع التلاميذ للحوار با للغة العربية في الفصل السابع 
كمن أجريت الدقابلات مع معلمي اللغة العربية  .rilI nagO ayalardnI   بالدعهد الاتفاقية
 على البيانات الدطلوبة في ىذه الدراسة. خلاؿ الدقابلات حصل الباحث
ميع إندكنيسيا ، إنو بالتأكيد لديو أسلوبو كاستًاتيجيتو تّفي  الدعهدب الدؤسسة اللغويةفي كل 
 الدعهد ، كخاصة في المجاؿ اللغوم ، كخاصة في تحملهاالخاصة في تعزيز الرؤية كالدهمة التي 
 عهدشكل رئيس الد .التي تلـز جميع التلاميذ بالتحدث بالعربية كالإلصليزية الدعهد الاتفاقية
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في الدؤسسات اللغوية  12.ؤسسة تنظم استخداـ اللغة في بيئة الددارس الداخلية ، لغة الدعهدالد
مهمة لددرسي  الدعهد مدير يعطي . العربية كالإلصليزيةيوجد معلموف لديهم القدرة باللغتتُ
من أجل  42الدعاىد اللغوية لوضع استًاتيجيات تْيث يكوف التلاميذ لديهم اىتماـ عربي.
الدهمة لجميع الدعلمتُ العامتُ للمشاركة  الدعهد مدير تطوير اللغة في الددرسة الداخلية ، يعطي
 .معنا لتعزيز اىتماـ التحدث بالعربية
من أجل أف يشعر الدعلموف بالوضوح في أدائهم  32
يجتمعوف معا في صفوؼ الدؤسسات اللغوية التي توفر التدريب  الدعهد مدير لواجباتهم ، فإف
للمدرستُ من خلاؿ عقد دكرات تدريبية كحلقات دراسية حوؿ كيفية تحفيز التلاميذ ليكونوا 
ة داخلية موطتَ الاتفاقية الدراسية مكافآت كما ستوفر مدرس  22أكثر نشاطا في اللغة العربية.
كمكافآت لدؤسسات اللغة / الدعلم إذا لصحت في القياـ بواجباتها في شكل منح حوافز مكافأة 
كإذا لد يتمكن الدعلم من أداء كاجباتو بشكل صحيح كصحيح فسوؼ يعقد مرة أخرل مع 
التواصل باستخداـ اللغة  اختيار الددرستُ الذين ىم أكثر خبرة في تحفيز التلاميذ على
 52العربية.
الطريقة التي يراقب بها الدؤسسة اللغوية الدهاـ التي أعطيت للمدرس للتشغيل كفقا للخطة ، 
سيقـو الدعلم بفحص جميع الدواد   ٦2دكرة. لجميع التلاميذ في بيئة الددرسة الداخلية عقد اختبار
تدت دراستها لددة أسبوعتُ في الصباح التي تم تعلمها كحفظها في شكل حيفار كلزمدكت التي 
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 .كيهدؼ إلذ قياس مدل نضج التلاميذ في تذكر مادة الدرس التي قدمها الدعلم  ٧2كالدساء.
أما بالنسبة إلذ الدهجع الخاص باللغة العربية ، فإف الدعلم يعطي العديد من الدهاـ الفردية 
يقـو الددرس بالإبلاغ إلذ كينهي كل مدرس اختبار طلابو ، كسوؼ  .تلاميذلكالتحفيظ ل
كما ستقـو الدؤسسة اللغوية بتقييم الدعلمتُ  .معهد اللغة عن النتائج التي تم الحصوؿ عليها
 ٨2الجادين في أدائهم في لزاكلة لتحستُ جودة التلاميذ للتواصل الفعاؿ باستخداـ اللغة العربية.
تلاميذ على التواصل باستخداـ الإستًاتيجية الدستخدمة من قبل الدعلمتُ في تحستُ تحفيز ال
ىو برنامج حيث يقـو الددرسوف تّمع جميع  ، دكرة دكرة اللغة العربية ىي إنشاء برنامج
مطلوب من   ٩2الدتعلقة بالعمل الذم يتم كل يـو . لزفظة التلاميذ لكتابة الدفردات ، حور ك
 .الصباح كبعد الظهر يقاـ دكرك في .جميع التلاميذ الفردية إظهار كحفظ الدواد في كقت سريع
 .في الصباح ، يتم التنفيذ بعد أداء صلاة شوبو كبعد الظهر ، كقت تنفيذه قبل دخوؿ الدغرب
  15كضع تطبيق برنامج دكرك في باحة مسجد الكوخ.
بعد دكره ، في ليلة الدساء بعد أداء الصلوات ، يحمل كل معلم في مسكن اللغة العربية 
التلاميذ أكثر ذكاءن كأكثر ذكاءن في التحدث كالتحدث باللغة العربية.دركسنا إضافية لجعل ا 
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من جانب جدكل المحتول ، بشكل عاـ ، كاف معهد الإستًاتيجية اللغوية دقيقنا كعميقنا 
نظرنا لأف الدعلمتُ كمعاىد اللغة حاكلوا قدر الدستطاع كيفية تدكتُ الطلاب من التحفيز على 
ثم يقتًف طرؽ التعلم الداعمة كمساعدة التلاميذ على فهم  .لعربيةالتواصل باستخداـ اللغة ا
تضع الدؤسسة اللغوية أيضنا قواعد خاصة ، مثل مطالبة جميع التلاميذ  .الدواد التي يتم تدريسها
بالتواصل يومينا باستخداـ اللغة العربية في الدهجع كبيئة الددرسة الداخلية.
الدؤسسات اللغوية  45
علمتُ لإنشاء برنامج لا يوجد بالضركرة في الددارس الداخلية في إندكنيسيا ىو بالتعاكف مع الد
في البداية ، قاـ الدعلم بتعيتُ خمسة  35. "susaj" جعل برامج الشرطة اللغوية غالبان ما تسمى
إلذ عشرة طلاب للتجسس على زملائو الذين لد يتواصلوا باللغة العربية ، كما أف تعيتُ 
أسماء للتلاميذ  5يجب على كل طالب أف يودع للمعلم  .من قبل الدعلمالطالب ظل سرينا 
بعد ذلك ، عندما يذىب التلاميذ إلذ  .الذين لا يتحدثوف ثم يوضع بعد الدراسة الدكثفة ليلا
السرير ليلان ، يقـو الدعلم باستدعاء التلاميذ غتَ الدلتحقتُ باللغة العربية كتكليفهم بمكبر 
لذ ملعب كرة القدـ ، كعندما يتم جمع جميع التلاميذ الدتصلتُ ، يعطي صوت للتوجو مباشرة إ
 25الدعلم التوجيو على الفور في شكل عقوبات أكاديدية كجسدية. 
أما بالنسبة للجزاءات الأكاديدية ، فإف الدعلم يعتُ التلاميذ في مهمة في شكل جمل الكتابة 
في حتُ أف العقوبات الدادية في  .عربيةمرة كترجم إلذ ال 111التي نطق بها مع ما يصل إلذ 
من الواضح أف فرض عقوبات من ىذا القبيل  .مرات 11إلذ  5شكل حقل كرة القدـ حوالر 
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ثم ، التلاميذ الذم  .يدكن أف يعطي دافعنا ، كبالتأكيد تأثتَنا رادعنا للتلاميذ الذين ينتهكوف
استخداـ ىذه الاستًاتيجية مع  55.أعطيت العقوبة يحصل على كاجب أف يصبح شرطي اللغة
، يقـو الدعلموف بمراقبة كمراقبة الطلاب تْرية أكبر في كل عملية تعلم. كأيضان ، مع فرض 
العقوبات على التلاميذ لأكلئك الذين ينتهكوف عدـ التواصل باستخداـ اللغة العربية ، يكوف 
  ٦5التلاميذ أكثر نظامية كيخشوف التحدث باستخداـ اللغة المحلية.
ككفقنا لنتائج  .أك شرطة اللغة ”susaj “  ، القواعد التي يفرضها الدعلم مثل تطبيقثم
الدقابلات التي أجريتها مع الطلاب ، فإنو يتم معاقبة الطالب العادم على الإطلاؽ من قبل 
الدعلم لإشراؾ الطلاب الدلتحقتُ الذين ينتهكوف عدـ التواصل باستخداـ اللغة العربية ، كقد 
ما يجب  .لطالب أكثر من مرتتُ ، كالسبب ىو أف الطلاب يديلوف أكثر لعدـ فهمهمانتهك ا
مناقشتو بسبب نقص الدفردات التي يحفظها الطلاب ككذلك الطلاب من الصعب ذكر الجملة 
كمع ذلك ، فإف الطلاب الذين ينتهكوف ليسوا عربيا لأف الطلاب  ٧5.على شكل عربي
 .ربية لأف اللغة المحلية تكوف أكثر كضوحنايكونوف أحيانا كسالذ للتواصل بالع
أيضا ، يتأثر  ٨5
 ٩5.الطلاب بسهولة من قبل الطلاب الآخرين الذين لا يتكلموف اللغة العربية
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لأف التلاميذ لديهم خلفيات لستلفة ، لذلك في تنفيذ الدعلم صعوبة تذكر لأف التلاميذ لا 
ذلك ىو أنو لا يأتي جميع التلاميذ من كالسبب في  .يزالوف يصعب في التحدث باللغة العربية
معظم التلاميذ يأتوف من الددرسة حيث أنهم لد يلتقوا  1٦.مدارس تعرؼ اللغة العربية بالفعل
أبدان بالعربية ، حتى البع  منهم لا يستطيع القراءة كالكتابة ، كبعضهم تلاميذ من القرل 
ي الدفردات عن طريق ذكر الدفردات لذلك للتغلب على الدعلم يعط .الريفية نادران ما يقرأكف
لذلك من الدمكن فهم ما إذا كانوا يواجهوف مشكلة صغتَة  .بشكل متكرر ثم يتبعها التلاميذ
كمع  .، كيوصي الدعلموف بالتواصل باستخداـ لغة الإشارة إذا كانت ىناؾ مفردات لا يعرفونها
 . يتحدثوف العربيةذلك ، لا يزاؿ الدعلموف يعاقبوف إذا ما ألقي القب عليهم لا
طريقة المؤسسة اللغوية في تحسين دافع التلاميذ للحوار با للغة العربية في  . ب
    الفصل السابع بالمعهد الاتفاقية
من السهل فهم شرح الدعلمتُ ، فهناؾ تواصل  .لكل التلاميذ فردم معايتَ لستلفة للعقلية
س عدد قليل من التلاميذ الذين نشط باستخداـ اللغة العربية ، لكن ىناؾ خلاؼ ذلك ، لي
يصعب فهمهم كنشاطهم في الفهم كالتحدث باستخداـ اللغة العربية التي تنشأ عن عدـ تحفيز 
لذلك ، سوؼ نرل ىنا جهود الدعلمتُ كالدؤسسات  .الطلاب على التحدث باللغة العربية
كثر تحفيزنا كأكثر اللغوية في إعداد الإستًاتيجيات كالأساليب في تنمية التلاميذ ليكونوا أ
 .اىتمامنا للتواصل باللغة العربية
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كمن التحليل الذم حصل عليو الباحثوف من الدقابلة ، طبق الدعلم طرقنا لتحستُ استًجاع 
التلاميذ لتسهيل عملية نطق التلاميذ للكلمات التي سيقاؿ كل يـو ، كالتي يشرحها الدعلم 
باستخداـ الوسائط أك الدعائم كالتي تتوافق مع للمفردات الجديدة كصعوبة كاحدة تلو الأخرل 
الدفردات من خلاؿ عدـ إعلاـ معاني كل مفردات بشكل مباشر ، حتى يتم تذكر ذاكرة 
تم تصميم موضوع الدادة أيضنا كفقنا لعمل التلاميذ في غرفة  1٦. الدتعلم للمفردات لفتًة طويلة
ل ركن من أركاف الغرفة كعلى جدراف الدسكن ثم في ك .النـو أك الفصل أك البيئة الدنزلية كل يـو
 .يتم لصقها على الدفردات التي يتم ذكرىا دائمنا كل يـو ، كيتم نطق الجمل كل يـو
الطريقة الدستخدمة من قبل الدعلم في تدريس اللغة العربية في لغة الدهجع ىي طريقة المحاضرة 
ثم إضافتها بطريقة التحفيظ ، طالب  ، يقـو الددرس بإخبار الدواد التعليمية شفويا للطلاب ،
الدوفورات الدعتادة مكتوبة كلزفوظة في يـو يودع  .الدعلم طلابو تْفظ عدد من الدفردات كالحكم
بعد حفظ الدفردات  4٦  .من الدوفورات كالاستذكار عند منتصف الليل 14إلذ  51فيو ما بتُ 
دعوتو للعب كلمة الذيل تْيث يبدك ، في اليـو التالر ، احتفظ الدعلم تّنس سريع ، كتدت 
.التلاميذ دائمنا سعداء كغتَ مشبعتُ
أثناء الحفظ ، يتعلم الطلاب سرد القصة أماـ   3٦
كما يتم تدريس التلاميذ المحادثات كقراءة  .الطلاب حوؿ الأنشطة اليومية في الددرسة الداخلية
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يذ معتادين كمهرة في كل ىذا يتم من قبل الدعلم تْيث يكوف التلام 2٦.النصوص كترجمة
 .التحدث باللغة العربية
طّبق الدعلموف أيضنا أساليب لتحستُ استًجاع التلاميذ لتسهيل عملية نطق التلاميذ 
ىذه ىي الطريقة التي يشرح بها الدعلم الدفردات الجديدة  .للكلمات التي سيقولونها كل يـو
الدطابقة للمفردات عن طريق قوؿ  كالصعبة كاحدن ا تلو الآخر باستخداـ الوسائط أك الدعائم
.معتٌ كل مفردات بشكل غتَ مباشر ، ىو أف ذاكرة الدتعلم للمفردات تذكرت طويلان 
تم  5٦
تصميم موضوع الدادة أيضنا كفقنا لعمل التلاميذ في غرفة النـو أك الفصل أك البيئة الدنزلية كل 
لصقها على الدفردات التي يتم ثم في كل ركن من أركاف الغرفة كعلى جدراف الدسكن يتم  .يـو
 .ذكرىا دائمنا كل يـو ، كيتم نطق الجمل كل يـو
ثم ، من ناحية الجدكل من حيث تقنيات العرض ، فإف عرض الاستًاتيجيات كالأساليب 
إنو فقط من  .كاكتماؿ العرض بشكل عاـ يتوافق مع مؤشرات تقييم الجدكل للعرض التقديدي
ة أقل تجهيزنا بمجموعة متنوعة من الأساليب ، لذلك شجع حيث اكتماؿ العرض ، في النهاي
الطلاب مرسـو الدعلمتُ للتدريس باتباع طريقة كاحدة فقط تْيث يكوف اىتماـ التلاميذ لتعلم 
أقل ركح كأقل تحفيزنا حتى لا يتمكن التلاميذ من التعلم كالإتقاف الدفردات كلن تتشابك في 
 ٦٦.التواصل الديتٍ بشكل جيد كسلاسة
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ما بالنسبة للموقع من لصاح الدعلمتُ لتحفيز التلاميذ على التحدث باللغة العربية ىو أ
الاستًاتيجية الصحيحة كالأساليب الدختلفة التي يستخدمها الدعلم في قيادة الدراسة الدتعلقة 
نظرا لغياب الدعلمتُ لإتقاف لرموعة متنوعة من  .مهارات التواصل باستخداـ اللغة العربية
يب، كالدواد ىي كما جيدة كجيدة مثل أم لا تزاؿ غتَ مفهومة كىضمها من قبل الأسال
كعلاكة على ذلك، لتعلم لغة ىناؾ حاجة إلذ شرح من شخص أكثر خبتَ من  .التلاميذ
التلاميذ أف الدعلمتُ، لتعلم لغة مثل اللغة العربية يتطلب فهما للعناصر الدختلفة للغة في تلك 
يذ سوؼ تفهم بسرعة أكبر كمعرفة الدركس التي تدرس من قبل اللغة حتى يتمكن التلام
التواصل باستخداـ اللغة العربية لد يكن كما التواصل باستخداـ لغتهم الأـ أك اللغة  .الدعلم
الإقليمية، كلكن يتكلموف لغات أجنبية، كخاصة العربية، ككلها تحتاج الدفردات كالإجراءات 
 ٧٦.يحةكالقواعد في استخداـ الجملة الصح
انطلاقا من الطريقة الدستخدمة ، يكوف الدعلم أكثر تركيزا على طريقة المحاضرة كيحفظها ، 
إذا كاف استخداـ الأساليب الدستخدمة من قبل الدعلمتُ في التعلم يجب أف يكوف مزيجا من 
كلو علاقة بمهارات التحدث ، بينما لا يتم استخداـ الطرؽ الدمكنة لتحستُ  ٨٦عدة طرؽ.
كما يبدك التلاميذ مشبعتُ في متابعة دركس إجادة اللغة  .لتلاميذلالاستماع كالتحدث جودة 
 ٩٦.العربية بسبب الطريقة التي يستخدمها الدعلموف غتَ الدطورين
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كما يواجو التلاميذ صعوبة تذكر في حفظ الدفردات ، بالإضافة إلذ الدواد الأخرل التي 
لذا ، لجعل الأمر أسهل  1٧باللغة العربية كلا تزاؿ تشعر بالغربة.يدرسها الدعلموف لأنها غتَ مألوفة 
 .بالنسبة لذم لحفظ الدفردات ، يجب أف يعتادكا على استخداـ الدفردات في المحادثة اليومية
من الدقابلات التي أجريها من الدعلمتُ كالطلاب ، لا يزاؿ العديد من التلاميذ أقل قدرة 
لكن الدعلمتُ دائمن ا ما يقدموف التوجيو كالتحفيز لجميع التلاميذ  على التحدث باللغة العربية ،
ليكونوا نشطتُ دائمنا في التواصل مع اللغة العربية ، من خلاؿ إخبارىم بتجربة الدعلمتُ ، الدعلمتُ 
الذين يحصلوف على منح دراسية للمدارس في الخارج بسبب الذكاء كالذكاء في الكلاـ كالتحدث 
كاستخدامها دائمنا بشكل جاد.باللغة العربية 
كبالتالر ، يكوف الطلاب أكثر حماسنا كحرصنا على  1٧
لتلاميذ غتَ الدطلعتُ كالبطيئتُ في استيعاب الدركس العربية لبالنسبة  .التحدث كالتعلم باللغة العربية
لتلاميذ على اىتماـ خاص من قبل الدعلم كسيعطوف مهمة الحفظ ثم إلذ الدعلم في ل، سيحصل 
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 العربية  غةا للب حوارلل تلاميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ . أ
استنادنا إلذ البيانات التي تم الحصوؿ عليها من الدقابلات ، تبتُ أف الطلاب أكثر 
كتحفيزنا في التحدث باللغة العربية مع قواعد العقوبات التي تفرضها الدؤسسات نشاطنا 
اللغوية كالدعلمتُ لأف الطلاب يشعركف بمزيد من الدراقبة كالخوؼ إذا قاموا بإدخاؿ أسماء 
الطلاب الذين ينتهكوف كيحصلوف على عقوبة ، كما تظهر البيانات من نتائج 
تخدمو الدعلم قد تلقى استجابة جيدة من الطلاب ، الدلاحظة أف الستًاتريجي الذم اس
 49
 
مع استخداـ أساليب حفظ  .لأف الأنشطة التي تعمل اللغة تستَ بشكل جيد كسهل
الدفردات كالالتزاـ بها على جدراف الدهجع ، يشعر الطلاب بالدزيد من الدساعدة في 
يقـو الدعلموف بمراقبة مع استخداـ ىذه الاستًاتيجية ،  ,ذكر الدفردات التي تتم كل يـو
 .كمراقبة الطلاب تْرية أكبر في كل عملية تعلم
 غةا للب حوارلل تلاميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ طريقة . ب
 العربية 
الطريقة الدستخدمة من قبل الدعلم في تدريس اللغة العربية في لغة الدهجع ىي 
لدواد التعليمية شفويا للطلاب ، ثم إضافتها طريقة المحاضرة ، يقـو الددرس بإخبار ا
الدوفورات  .بطريقة التحفيظ ، طالب الدعلم طلابو تْفظ عدد من الدفردات كالحكم
من الدوفورات  14إلذ  51الدعتادة مكتوبة كلزفوظة في يـو يودع فيو ما بتُ 
الدعلم  بعد حفظ الدفردات ، في اليـو التالر ، احتفظ .كالاستذكار عند منتصف الليل
تّنس سريع ، كتدت دعوتو للعب كلمة الذيل تْيث يبدك التلاميذ دائمنا سعداء كغتَ 
أثناء الحفظ ، يتعلم الطلاب سرد القصة أماـ الطلاب حوؿ الأنشطة اليومية . مشبعتُ
 .كما يتم تدريس التلاميذ المحادثات كقراءة النصوص كترجمة .في الددرسة الداخلية
 59
 
لديو صعوبة بسيطة كأقل تحفيزنا في عملية التعلم ، لأف الطريقة إنو فقط أف الدتعلم 
ما زاؿ الطلاب يفتقركف إلذ الفهم كالدركس  .التي يستخدمها الدعلموف أقل دقة كدقة
بالدركس كحفظها لأف الطلاب لا يزالوف يُقاؿ إنهم طلاب جدد في الصف السابع 
إف إعطاء  .عملية التعلم على الأقل كلكن الدعلمتُ دائمن ا ما يقدموف الحافز قبل أك بعد
الدهاـ كحفظ الدفردات ىو أيضنا كسيلة للطلاب ليكونوا سريعنا كغنينا في الدفردات تْيث 
 .يكوف الطلاب أكثر قدرة على ذكر الجمل العربية
 الاقتراحات . ت
 المدير. 1
ىنا خطة   .الإستًاتيجية ىي خطة بداية دقيقة للأنشطة لتحقيق أىداؼ لزددة
جعل الدعلمتُ بالتعاكف مع الدؤسسات اللغوية لتشجيع كتحفيز الطلاب على كيفية 
حتى يكوف الطلاب  .التواصل باستخداـ اللغة العربية بدلان من استخداـ اللغات المحلية
تسهيل البرنامج  أكثر مهارة كنشاطنا كيهتموف بتعلم اللغة العربية ، يجب على مدير
مية مثل الوسائط السمعية لتدريب السمع ، على استكماؿ كسائل الإعلاـ التعلي
 69
 
كالتًكيز على تسهيل تنفيذ تعلم اللغة العربية ، كتجهيز البنية الأساسية مثل إنشاء لغة 
 .قراءة العربية .لللغة اللبنانية ، كإكماؿ الكتب
 معلمي اللغة العربية. 6
ناء دكرة من أجل أف يكوف الطلاب أكثر نشاطنا في التعلم كلا يشعركف بالدلل أث
التعلم ، يحتاج الدعلموف إلذ استخداـ طرؽ غتَ متكررة ، كاستخداـ طرؽ خاصة 
مثل استخداـ الطريقة الدباشرة تْيث يتم تحفيز  .لإتقاف مهارات التحدث للطلاب
الطلاب من قبل الدعلمتُ الذين يقوموف بالتدريس باستخداـ اللغة العربية على الرغم 
لم الدوضح كلكن الطريقة يدكن أف تحسن مهارات من عدـ فهم الطلاب مع الدع
 .الاستماع للطلاب تْيث يكوف الطلاب أكثر اعتادنا على سماع اللغة العربية من الدعلم
كباستخداـ طريقة السلفية الشعائرية لتحستُ مهارات الاستماع كالتحدث للطلاب 
 .كتخللها لعبة تْيث لا يكوف الطلاب مشبعتُ كسعداء دائمان 
 لاميذلتل. ٧
 الدتقن الإتحفيظ أكثر جدية كحماسة مرة أخرل في متابعة تعلم اللغة العربية لتلاميذىل يجب على ا. أ    
 لأغراض تعلمية يدكن أف يتم بشكل أفضل؟       
 79
 
 ألا يحفظوا الدفردات فقط بسبب مهمة الدعلم ، كلكن بعد الحفظ يجب أف لتلاميذيجب على ا. ب 
 .لاستخدامهايكونوا شجعاننا       
 من استخداـ اللغة المحلية بسب أكثر نشاطنا كيتحدثوف العربية بدلان  لتلاميذيجب أف يكوف ا. ج
 كيتم الإشراؼ عليو دائمنا من قبل الدؤسسات كالددرستُ اللغويتُ) )susaj  برنامج
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